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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
Él s e ñ o r C a l v o S o t e l o c o m e n z a r á e n 
V a l e n c i a l a c a m p a ñ a a c e r c a d e l n u e v o 
r é g i m e n l o c a l . 
acuerdo sobre este asun- t ú al m a r g a s de Estella una Comí-
í i i i r á e s t u d i á n d o l e é n re- sir.u Ue oceitnros de C a t a l u ñ a y An-
t a «Gacela». 
M\nRll) 14—-Publica la "Gacola» lo, que s e g u i r á 
A ^ r n V d c n dV^Gübernaición r e í a - u n i o ñ é s posteriores: - dnlucí ih n i t r ^ a h ' ^ ' l ^ , ' ^ ! l í , s i l ' i ' ' 
111 i los m Í u p u o s t ( ) s do las Diputa- E l comercio y los giros en monéda fiX' eú li( qO.' si- Pidfe áüttíriJÍftPioli p&r 
Ante una noticia. 
E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a -
C á l a t a y u d . 
tranjera. exportar aéeite. 
Ti l Consejo SUpér ior de C á m a r a s Intereses gallegos. 
(le .Comc.Oio ha continuado las re- Una Cbmtsion presidida por • I se-
«otics provinciales y Ayuntamienlos, 
^ ia qúc .se dispone que los niencio-
liados P ^ P ^ ^ ^ ^ h ! ' 'nr.vc.^v unioní r ' in ic iád^ díi^ pasados'pa'ra n^u'onHpirder^LÍanoy'Visitó'tamliién 
íajiiente los m e s i s üe a n u í , nui>u j 0 ,irso la cues t ión dc los g¡ros ai osidenle, solicitando lo resolu-
fiiSiiS nroximos. . . . . ^ • - • • i - . i ' >iAÍ«r« „ i „ „ ¿•.--•--> i » ^ . . . . . t ^™ . i„ i * . * c*. ........ Dam 
Tesoro. 
Ki din 11 ti-' óhr'ú m i e m las Obit-
JXáCipüBs Üt'l TéSÓrOi pOi1 Viilur de 396 
mMOñes al ^.50 pdr iQO, y el i de ma 
yo Otros t í millones al misnio tipo, 
fiti iKfiunmiiR nih' RA rcnovarúiii con supone que se r 
un Interés de un 5 por 1 
Acluali i ieule está cu istudio una 
illlliO PrÓXilllOS. v y u | . . . i . - - . . . . m ^ M ^ . j m , . , «», »ww r>'»* f - -
^Ss Corporiciones que no b a v m f"1"- inoneda extranjera y las disposl- c i o n (!<• asuntos d e . j n t e r ó K pa ra Pon* 
«dactado nuevos presupuestos para ^ 'oi 'es del (iobierno ti este respecto, tevedra. 
económico 1 9 ^ 5 , ac.uno.l u á n " ^ " " ^ roallZar las oportunas E l vencimionío de Obligaciones del 
| r ég imen, a, los presupuestos que f * ™ * * ! ^ c ¡ o ^ ^ 
éngan en curso. los cuá les se onte.n- ,UlUOs " p conseio 
d c w prornjgados basta la focha üe EI ?lia,.qm-.s ¿ e K J . u ' a m ¿ a m 
reterciiiaa. despacho de la Presidencia a las seis 
-Las Diputaciones p r o c e d e r á n a re- v me(,ia <1(1 ),, tlu,1(, y dijo cjte no 
dácUi' sus presupuestos ordinarios o c u r r í a novedad 
para el ejercicio m i - ? ' , y los Ayun- kí lionsejo ' t e r m i n ó a las ocho y 
ta/iii.Mitos/redactaran los suyos au* media, por tener que 'marchar el pre- fnnnii la para realizar - ln opei-m-lóii 
mnle el trimestre a lml- jun .o . sidente al bai tqüete que se celebraha ProDÓsito desmentido 
Publica también la «( .acelm. un en Pala.-io, en honor de los oficiales ,. ^OP08"0 aesmennao. 
« I l / l l e c r c t o - c r e a n d o una Junta ocle- portugueses CoiílO vanos per iódicos lian p u i . l i -
stáMica delegada de Su Majestad ••) VA general Valle.sjiinosa dijo que h a cado u,1:l "ot icia atribuyendo al Di-
Ií«y para proponerle, conu) patrono b í a asistido a la r eun ión el director ''octono el proposito de nacionalizar 
<(c todas las iglesias de E s p a ñ a el general de Admin i s t r a c ión local, con !;LS "unas e s p a ñ o l a s y esa noticia 
pcrsimal que deba ocupar bus preben- objeto dc aclarar algunas dudas quo si<1() recocida po r la prensa ingb-
da.s V beneficios vacantes cuva pro- se han suscitado en la ap l icac ión del , | g'-ueral Pr imo de Rivera lia H, 
Vlsiin corresponde a la Corona. nuevo rég imen de Admin i s t r a c ión lo- olio que no se ha ocupa.lo para ñ a u a 
Por una Heal orden de la Presiden, c a l . de es.- asunto ni lia pensado j a m ú á 
m que aparece t a m b i é n en la ((Cace- Agregó que las -dudas no son del en adoptar semejante resolución, 
ta- se prohibe on toda E s p a ñ a "1 Directorio, sino de los encargados de. Paraíso visita al presidente, 
empleo dc pinchos en la conducc ión Bey^t a cabo .la reforma. KI seño r P a r a í s o visitó esta larde 
«Jo ganado vacuno, .y se suprime el ' J | imbién as i s t ió el subsecretario de al presidente del Directorio, parq ba-
ompleo dc marcas de fuego para to- ("'facía y Justicia, quien some t ió al piarle do los acuerdos adoptados por 
dji clase'de ganado, a no ser que las estudio del Directorio varios asuntos el Consejo Superior de C á m a r a s dc 
fjj&rcas se hagan en el cuello o en Uiá reglamentarios. Comercio', 
l ' l ivresi(lenb dH nfre'-.t,.,-;,. , w , ^ el Rey ha de firmar el d í a de Viernes Valencia, J a é n y Albacete se enire-
! e, S \ i r P f ^ , d0vHpa" Santo visto bov con é m a r q u é s de--Kstella 
l u m b r e ' Hasta ahora esos expedientes son para l i a c r b - presente la gra t i tud de 
E m p e z ó el estudio de los expedien-
tes de indul to de reos de muerte que 
Visita de agradr^dmiento. 
f u á Comisión de íne rzas vivas ̂ ie 
Dice «El Debate». 
. "Kl Debate, dice que le ha produc í -
excelente mipiv>sión la forma en 
quo luibló él presidente do-l Directo 
locer 
iasta 
pero el presidente decía verdad cuan, 
«i» afirmaba que es tá asistido dc la 
'¡I'"1"»' sana, de los elementos de or-
^ ' W y de las clases 
mis. 
fl ra erle ,, i 
cu al ra. . mpiellas j irovincias, pb rqúe en el pro-
EJ comercio español en Ultramar, yecto ferroviario se ha incluido entre 
Una r ep re sen t ac ión dc la Junta del ¡os urgentes el de R o q u e ñ a a Bi,ieza, 
Comercio español en Ul t ramar , ha . . . . . . . . . . . 
'genepal " 1 1 11 D E L GOBIERNO CIVIL 
Visitas. 
Estuvieron ayer en el despacho del 
geni oral gobernador: 
Comandante don l-'i-aucisco Bur-
gués ; cnp i t áu ayudante del regimien-
to de Valencia, s e ñ o r Herrero: te-
ni. ufe del Cuerpo Ju r íd i co M i l i t a r , 
don José Mateo; don Km i lio A r r í : ca-
^ - . y . . ^ . . , , F ,v^,ui ; i i te ue.i inrccio- viq¡ tado al general Pr imo de Rivera 
S J ™ , U O ,1!rÍK¡" ''••r' a l0S rc- para entregarlo dos exposiciones, 
^ « • • n antes de los per iódicos . ,.;„ „-,,,, s0 solicita el fomento de la 
Aiuuic que expreso deseos de go- p m d n c i ó n española para América , es-
WTliar haciendo o de in.»/!/•. ,....,,...,.(,, \ . • .... ., . . «fi«„, ........ 
B!£* ca,»! .̂. uuseus ue go- p roduc ión e s p a ñ o l a para A erica, es-
 n é l  modo concreto, t i m á n d o l o como medida eficaz para
^on gran serenidad _ i 
, Hay que- recon 
el fervor cntu 
res ídver en gran parte la crisis a g r í -
que ha pasado cola e indust r ia l , a l propio tiempo 
u.ii.nnia.-ia que en los p r i - que se evita que siga el curso iniciado 
•'lyieros duis se sint ió por el Directorio; de la deprec iac ión de. la moneda es-
pero e nrr>oi/tni.tr. - i — ... j .._ - , pañola . 
En la otra se solicita que se dedi-
que la suma de veinticinco uiillones ¿ [ t ^ ^ del Cuerpo J u r í d i c o M i l i t a r ; 
productoras , dw do pesetas como m í n i m o , a la d i " ' - ! " - , , y / L a m e n v teniente 
ción. por concepto de compensaciones UUI1 , ., Un \a Phmnnñán 
a m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s que soportan r o i onel pnn er jefe ¿ e l a ̂ Comandjm-
al / resolver los^proble ' . cargas que no existen en otros pa íses , c ía do tobmerqs, coronel ^ j r -
Tesponsabilidades v e Solici tan t a m b i é n que se active. . la 'niento de I-nfantena de Valencia. 
• Dice por úl t imo que este apovo se 
•jara mayor ••' --- • 
$fráÚG ,as- responsabilidades v do soncuau uunoiei i que se dnn''r ' '1rlos Bosch v coronel don Ri -Marruocoa." c reac ión de un organismo encargado don (.arios isosen y coiouli u o u 
' < „ " Despacho y visitas. ' I " eonceder c réd i tos para las antodi- r a ido de A ^ a . ..oborna-
' ^ de-EstGUa *<*™™ - ^ ^ p S ' ^ s exportaciones. ^ X f f i ^ i ^ S i u -
E n el Minis ter io de la Guerra visí- f o r m a t í v a s a los reporteros locales.. 
• o 
t i t -mañana en el Ministerio do. la Gue-
rra con (los subsecretarios dc Esta-
^lu, Fomonto, Gracia v Justicia y T r a -
bajo; 
/-/Terminado el despacho, rec ib ió l a 
Risita del director general de. A d m i -
nistración local, que fué a despedirse 
.del J^pneral Pr imo de Rivera antes do 
marchar a Valencia, donde el s e ñ o r 
Salvo Sotelo c o m e n z a r á su labor de 
.propaganda del Estatuto de la nue-
V:|. ley de Admin i s t r a c ión local. 
,f También recibió la visita del duque 
flfe Veragua, en rep re sen t ac ión do la 
Asociación Nacional de Ganaderos. 
, | o r la tarde le vis i tó una. Comisión 
Oc exportadores, presidida por los se-
Nos parece d ignó Ae elogio el en-
tusiasmo que don Isidro Mateo po-
ne oíi [« defensa del proyecto de íe-
pmcarr i f Ontaneda-tialala^nul. Eso 
vSlÁ bien, v si la apini .m silntanderi-
ña pa r t íb lpase de tal efduslasmo, de 
ótro modo nos luc i r í a el peí//. 
Nuestro estimado colega «El Can-
• : i hrii'm..-. atonto como nosotros a 
este v a lodos los problemas que afec-
tan a la Monlarui , e n c o n t r ó en el 
«Diar io de Rurgos» Uflfl Kofioia pe-
simista relacionada con Q¡ f e í t oca r r i l 
Oniajieda-Riirgos-Soria-Calatayud y 
ÍU reprodujo y eonientó con la amai -
g m a hfittirttj . - i i quien está encari-
ñ a d o con una obra y la vé derrmu-
1 arse estrepitosamonto. Ctiiidió a 
alarma, bizo presa el di^salíeílto (Ul 
(d aitífflO 'le los saiitanderiuos y traS 
las del c b í ó g a on cues t ión .vinieron 
las lamentaciones (le otro colega y 
aunque uo muebo. porque ))or a c á 
leñemos ganado el campeonato do la 
abulííii se conicntÓ por ah í la. segura, 
Iq i r remis ibl í ' p é rd ida del s o ñ a d o fe-
r rocar r i l . 
El señor Mateo, en su a r t í cu lo dc 
ayer- de kEJ Can táb r i co» , a r t í c i l ' o 
x.-beiniMite. enérg ico , lleno de • impa-
ciencias y de sobresalto, hijos, claro 
es tá , de su c a r i ñ o a esta tierra que 
tanto amamos todos, pide una actua-
ción inmediata que procure abreviar 
los nuevos t r á m i t e s a que, según la 
aoticifl origen del pesimismo, ba si-
do sometido nuestro importante pro-
yecto. 
Pero nosotros liemos juzgado opoi-
tuno, antes de toda otra resoluciuii, 
nver ig imr q u é noticias uticiales, con-
crelas. se tolIKJLU en Santander acer-
ca de la cues t ión . 
V. en efecto, liemos sabido que la 
Comisión gestora s a n t a n d e r í n a no ha 
recibido noticia alguna que coiifirme 
el suelto desconsolador del ((Diario 
de Rurgos». Lo único que la Comi-
s ión residente en Madr id ha comuni-
cado a la local es que en una convei . 
sac ión tenida hace pocos d í a s por el 
ingen íe lo autor del proyecto, s eño r 
Agii inaga, -con el subsecretario de Fo-
riiento general Vives, se descubr ió que 
esté ño co-nocía el informo de la tor-
cera divis ión d e ferrocarriles, que por 
cierto . y favorable porque l io h a b í a 
sido unido oportunamente/ • el expe-
diente general. Desdo luego, adver-
t ida que fué la a n o m a l í a , el s eño r 
subsecretario de Fomento p id ió que 
nn.-i copia del informe fuese un ida a l 
expediente. . . 
Esto es todo lo que l a comis ión 
santanderina ha recibido como úl t i -
mas noticias de un asunto que con 
t a ñ t a perseverancia, c a r i ñ o y act ivi-
dad viene trabajando desde hace na-
da menos que diez y seis a ñ o s . 
Eso sí ; nosotros sabemos que t an 
pronto como t u v i e r a n noticias cier-
tas y és tas , desgraciadamente, fue-
ran desfavorables, los f a l t a r í a tiempo 
a los seño i e s vocales de l a Comis ión 
que residen en Santander para re-
u n i r a las entidades con objeto de to-
mar los acuerdos convenientes. 
Lsperenios* s in afl igirnos por com-
pleto n i considerarlo iodo p o d i d o 
i r romis íh iVmente , hasta ver q u é no-
tliicias o f r í n i o s y concretas nos l le-
gan de Madr id . 
I/VWVVWWVVWVwwaa/vWv vwwvwwwwvwww 
Desde Valencia. 
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M a r í a t isera o 
Más tarde recibió la vis i ta de don 
^guslin Palau. presidente del Sindi-
«ato de Bolsa de M a d r i d y del alcal-
w de Valencia. 
Visitas a Nouvilas. 
l'-l secretario del Directorio r e c i b i ó 
e^a m a ñ a n a en la Presidencia a l m i -
mstn. de Noruega v al alcalde de Se-
r v i a . 
El problema ferroviario. 
SíP la ú l t ima r e u n i ó n celebrada por 
el Consejo Superior Fer roviar io so es-
tudió detenidamente l a baso quinta , 
'̂ N se refiere a l a adquis ic ión de ma-
SWal para ampl iac ión de lincas ac-
Uialniento en explotación y a la ine-
jera dé todas las que hay cons t ru í -
as, on vir tud del nuevo r é g i m e n . 
I w plan se r ea l i za r á por quinque-
nios y g^ip o,n casos excepcio.nales se 
'ntr-oducirán reformas en el plan. 
Sip más discusión se a p r o b ó la ba-
quinta. 
M discutirse la sexía. se h a b l ó lar-
gamente de la conveniencia do reali-
'^r -J pioy.-cto de c o n s t r u c c i ó n del 
léii-ocarrU directo P a r í s Slgecirus. PROXIMAS D E R I V A C I O N E S D E L ESTADO S A N I T A R I O DE LA CIUDAD. 
T e r r i b l e i n c e n d i o e n l a 
H i d r o e l é c t r i c a . 
Robo en una Caja de Ahorros. 
V A L E N C I A 14.—Unos ladrones ro-
baron la Caja de Ahorros del pucbl(> 
do Ontcuieiite, llevá>,iidose 11.000 pe-
seta». . 
Para realizar el hecho rompie ron 
una pared desdo dentro del Ayun ta -
miento. 
Se r e c o r d a r á que hace poco fué ro-
bada por igual procodimioulo la Ca-
ja del mismo Ayuntamiento . 
Formidable incendio. 
A la nna y media de la madrugada 
se ba (Ic.-larado un violento incendio 
en la sección de transformadores de 
la Hhlmelectrica Españo la . 
Hubo necesidad do cortar la ener-
g ía y por eSte motivo se quedó a os-
curas la población y iRibo que Sus-
pender todos los trabajos, no puldi -
cá . idosc t i u iñuna pmáódb os. 
L a Reina Victoria en Algeciras. 
E l p ú b l i c o l a o v a c i o n a 
a s u p a s o p o r l a s c a l l e s 
AI.CKCIRAS. U.—Ha llegado la 
Reina d o ñ a Vic tor ia , siendo recibida 
por todas bis autoridades y un i n -
menso gent ío . 
Le r i n d i ó honores una c o m p a ü i n 
del regimiento de Exl romadura . 
l / 'sde la e s t a c i ó n se t r a s l a d ó a] ho-
tel M a r í a Cris t ina, donde se hospeda. 
El públ ico la a p l a u d í a y vitoreaba 
a su paso" por las calles. 
No olvide usted el número 55, pUM (• 
el teléfono de E L PUEBLO OANTABRil 
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Junta de Reformas Sociales. 
Adopta diferentes 
acuerdos. 
Ha celebrado su segunda ses ión l a 
.Inula local de Reformas Sociales, 
a p r o b á n d o s e el acta de la sesión an-
terior . 
Se acuerda rogar al jefe de la Guar 
d í a m u n i c i p a l que sus subordinados 
concreien en los partes-denuncias; 
condonar l a mul ta do don Justo Ga-
ebo; imponer la de 12,50 a d o ñ a To-
masa Ortega; l a de 5 pesetas a don 
A n d r é s Coloría y a don Macario Gó-
mez. 
Se imponen 10 mul tas de 25 pesetas 
a otros tantos industr iales por dis-
t intas infracciones. 
So da cuenta del oficio del Ins t i tu-
to di» Reformas Sociales denegando 
la pet ición dc que se conceda una ho-
ra mas de venta a los es tab loc imíen-
tos en domingo. 
Se acuerda escuchar en la p r ó x i m i 
r eun ión a una r e p r e s e n t a c i ó n d f do-
pendientes y patronos para que la 
Junta delibere acerca de sus pactos. 
No ba i u g á r a deliberar en los asun 
tos de (a Unión C á n t a b r t Comercial 
y de los d u e ñ o s de establecimientos 
do c a r á c t e r mixto . 
Se acuerda que la comis ión inspec-
tora visite el comerc io del seño r Re-
salo y d e t e r m i n é si es a l m a c é n de v i -
nos o tienda de comestibles. 
Se deniega una pe t ic ión del Gremio 
de Pescadores respecto al tendido d.i 
las redes, y , por' ú l t i m o , so nombra 
una comis ión para comprobar si en 
la a l m o t a c e n í a se cumple l a jo rnada 
de trabajo. 
V no habiendo m á s asuntos de qu^ 
tratar , se levantó la sesión 
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Secc ión marítima. 
La c a m p a ñ a contra la pesca de 
arrastre. 
í ran ien te que los comisionados de los pGsc§trqr,8 
(i rocicii tcii icnti ' , e i i c o n l r a r á n un rotundo .éxito, 





han- ido a .Madr 
«•onsecuemi:! de 
V lo e-rmwos r o n la mayor sin.-.•rulad, envoJviéwdonos . - I op t imismo-
m á s intenso, porque por un lado la consistcm-ia v ¡nsl icia d.- sus aryu-
mentacionos eii contija de la pesoa dg a r r a á t r e , y por otro . - i !"iiiidam<-iu.ai-
sug aspiraciones en ñnes benéficos para la (-lase' p.-scadura \ ¿1 pueblo en 
general, cerrando contra Unios los desá íuepos que se btáñ veméb c o m - d i . n i -
do en nuestras costas, son i.» suf ic i í^ te pata que él Direetorlo, d á n d o s e 
cüfecnta exacta de la evideneig de las <;-i-av.'is¡mas denuncias, d^ la reali-
d a d de esos atropellos y de la hnndad de los des»«os d»- ios comisionados, 
tennine. de una ve? para si .Mnpre con las infrm-clon.-s de las leyes de 
ca, qií<- l a n í o s pér ju ie íos han ocasiriiiado. 
I«i Prensa de las ciudades costeP&s, que lia seguido lan iid.-rcsanle 
campana, sé ocupa detenidamente de las gestiones »á que aludimos; adu-
ciendo datos y observaciones que robustécela g m n d e í n e n t e la poderosa ra -
zón de los pescadores. 
Y ciertas c a m p a ñ a s conlrarias a ía total desapari<-¡<di de los d a ñ o s u s 
procedimienlos de pesca, c a m p a ñ a - delezna!.les y mal iidenciLmadas h a n 
cando por su base an te la tuerza de la justicia y de la legalidad, que se 
abre camino, Sin parar mientes en los gri ios y vociferaciones do los 
desaiprensivos que se pun ían a las leyes por m o r d e r á . 
• • • 
E i «Lucero». 
l i s esperado en este puerto, con 
carga general, el vapor "l-ncero». 
Conduce carga genera] de liarce-
lona. 
Nuevo capitán. 
Ha sido nombrado c a p i t á n del va-
por «IiSlla» olv-jov(m y culto mar ino 
.Manuel F e r n á n d e z , al cual felicita-
mos' s tóeera i j i en te . 
Compra de buques. 
Una C o m p a ñ i a naviera de Rarcelo-
n a ha co'miprado en Iiiü la Ierra tres 
barcos de 2.300, 2.000 v 3.000 t»)noIa-
das. 
Reparaciones. 
S e enciienira efectuando repairacio-
nes en el dique de Barcelona el tras-
a t l á n t i c o «Montevideo». 
Un folleto interesante. 
Acabamos de recibir un interesante 
folleto, que pone de manifiesto los per-
juicios (je. la pesca de arrastre. 
Felicitamos a su autor don Wen-
ces'ao Knciso, por los finos que se 
propone en su l ibr i to . 
El «Norte». 
H a salido de Cádiz, para nuestro 
puerto y escalas, el vapor «Norte». 
T rae (tiferentcs m e r c a n c í a s para el 
comercio de esta plaza. 
Nueva revista. 
Tenemos noticias de que en breve 
c o m e n z a r á a publicarse en Barcelona 
una : importante revista m a r í t i m a , en 
la cual c o l a b u r a r á n distinguidos escri-' 
tores. 
El «Melilia». 
DOiGij im és esperado en este puer-
to el vapor «Melilia», con carga ge-
neral . 
Movimiento de buques. 
Futrados: «(Garolus», de Aviles, m u 
ca rbtjn. 
yLuis», de Castro, con mineral . 
«Iber ia» , de Bilbao, con carga ge-
neral . 
.«Paco», .de Botanzos, con ladr i l lo . 
Despachados: «Pepin», para Aviles, 
en , Jast re. 
«Cabo Higuer» , para Bilbao, con 
carga general. 
'Amadíi», para Gijóu, en las!re. 
' (Magdalena» , para Bilbao, con car-
ga general. 
«Lo'a», para Bilbao, con carga ge-
neral . 
«Gabo H u e r t a s » , para Bilbao, con 
c a r g á general. 
«Pepin», para San Esteban do Pra-
via , en lastre. 
Presentaciones. 
E n el Juzgado de la Cnmanilancia 
de M a l i n a se desea la presentacmn 
de los padres de Antonio Molleda Üa-
vilá. 
A Fil ipinas. 
De.'ipués de repostar carboneras, 
(j'olv 1.700 toneladas de combustible, 
zaipr. ayer del Mnsel, para C o r u ñ a , 
de doride c íhpreHdcrá viaje a las i ^ -
las FHipihas, en »-uya linea presta 
StrwcíO ;-.'gii:lar, el " Irasal lánti.-o do 
la C o m p a ñ í a l-lspañola, «C. López y 
L.>pez». 
E l «Gabo Sacratif». 
, H a zarpado de Ban-elona. para es-
te puerto, con carga general, el va-
por «Cabo Sacra t i f» . 
Exámenes . 
Él p róx imo d í a 21, se ver i f ica rán en 
las Comandancias de Mar ina e x á m e -
nes de fogoneros l iabil i tados. 
Carbón para pruebas. 
l,a C a p i t a n í a general del Deparla-
mento de Fer ro l ha dispuesto que la 
Sociedad A m m i m a Indust r ia l Astu-
riana entregue en aquél Arsenal 30 
toneladas de briqueta para efectuar 
cojo ellas las pruebas propuestas por 
dicha Sociedad. 
E l «Edam». 
Mañana , es esperado, procedente 
de Nueva, Orleans, Tampico y esca-
las, con gran cantidad de pasajeros 
y carga general, el magní f ico trasat-
lánt ico «Fdam» . 
E l tiempo en la costa. 
Mar, l lana. 
Horizonte, despejado. 
Viento, S.. fresquito. 
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C A R I D A D 
La situación internacional. 
Se rechaza una moción 
del Gobierno inglés. 
RU.MA.-^Pr.icedente de Crec ía ba 
llegado, a c o m p a ñ a d o de su esposa, el 
seño r Venizoios, negándose a hacer 
manifestaciones a los periodistas á c e r 
ca de la s i tuac ión pol í t ica de su pa ís . 
Por jugar a la baja. 
I 'ABIS.—F.l Banco Meheudelson ha 
perdido diez i l íones de mar»-os oro, 
por juga r a la baja del franco. 
Los laboristas contra e! Gobierno. 
I . O . X D B i ^ T - F n la C á m a r a de los 
Comunes fué recbazada, por 22ft votqS 
contra 201, una moc ióé del Gohiernó , 
d á n d o s e ej caso dé que n i i é n t r a s los 
conservadores votaban con este, los 
laburislas Ip b a c í a n en engira. 
Las elecciones en Francia . 
PARIS. — En la sesión d'e la C i i m a -
ra, M. Poílaieá'ró ha declarado que las 
eiecciones generales se \e ri ü.-a rá n an-
tes ile que lermine el mes de mayo. 
r Dijo que el Cobiern.i en tend ía que 
toda i y ó r r o g a en los poderes de una 
asamjV'a parlamentaria constituye 
Ulla intolerable u s u r p a c i ó n de las pre-
rrogativas del sufragio universal. 
Un record aéreo. 
L O N D B F S . — U n avi .m de la linea, 
de transportes Pa r í s d , o n d i e s , con sie-
te pasajeros, la t r ipu lac ión ' y 400 k i -
logr-^Tins de equipaje, cubr ió ta dis-
taheia P a r í s - I , o n d r e s en una llora, %í 
minnios, lo que constituye un record 
de velocidad nunca alcanzado por es-
ta clase de aparatos. 
L a pol í t ica en Alemania. 
BKBId.N.—Fa 'opinmn ante la p ró -
xima tücha electoral, se tnües t r a in-
clinada a asegurar que los comunis-
tas y nacionalistas ganar.¡in buen nú -
m e i d de puestos, a costa de populis-
tas y s.H-ialistas. 
Gratitud francesa. 
PARIS.—I.os per iód icos , hablando 
del alza experimentada por el fraaiCO, 
b.a.een- resaltar la coidlanza qm- los 
Estados l 'n idos e Inglaíei-ra demues-
t ran acerca dé la s i tuac ión financiera 
de l-'i-am-ia dir igiendo frases de gra-
t i t ud a esas naciones por el apoyo 
prestado durante la difícil situa.-mn 
porque a t r a v e s ó Francia. , 
¿No ha muerto Gutiérrez? 
WASHIXtiT<>N.—Dicen de X i . , . r a -
gua que ha llegado un individuo que 
dice ser el ex presidente de Hnndu-
t-as, C u l i é r r e z . 
Interrogado por algunas personas, 
dijo que para poder h u i r sin ser mo-
lestado tuvo que valerse de la estra-
tagema de hacer correr el rumor de 
su asesinato. 
De nuestros corresponsales. 
Información de la pro-
vincia. 
DE V E G A DE C A R R I E D O 
Fallecimiento. 
Fortalecido con los auxil ios de 
iiuestra Santa Religión, y a la edad 
de ó'¡ años , eiilreg:'' su alma al Crea-
dor, el día I I de los .o r rFntes . ei vir-. 
i novísimo P. don B e r n a b é H n-r -ro 
Guerrero, cape l lán y confesor de las 
religiosas Com-.-pcionistas de Fa Ca-
nail (Carr iedo) , cuyo cargo ven.ía, 
désempef tándo hace nn.s de- dieciséis 
años . 
El P. don Bernabé , a d e m á s de su 
muciio talento y excelentes \ i r iudes , 
era de un c a r á c t e r btxndadoso y pa-
citico. por lo que se dejaba querer do 
.-nautas personas te conoc íamos , v i -
niendo a ser el padre de casi todo es-
te vallo en el confesonario, acúdieai-
do a sus pies toda clase de personas 
en busca de su CónSpjo en las dudas. 
« F a muerte es el eco de la vida .» 
Asi ha sido preciosa la do este sanio 
v a r ó n ; de spués de una vida peniten-
te y lunnilde, su ú l t imo suspiro ba 
sido una resp i rac ión suave y dulce, 
como la ú l t ima que exbalara un San 
l.nis ( ¡onzaga . -liabía vivido mnclios 
a ñ o s de religioso Capuchino, donde 
d e s e m p e ñ ó elevados cargos, en i re 
Otrog, que sepamos, el de Superior 
del convento de l.e n, babioudo teni-
do que pasa,r por la dura prueba de 
la exelansl rac ión en Francia. 
A su sepelio, el día 12, por ía tar-
de, y a los funerales, el I.-}, a las diez 
de su m a ñ a n a , hubo mm-ba asisieu-
» ¡a de beles, todos los señores sacer-
dotes del Arcipreslazgo. dos Padres 
del Colegio do Vil laeai riedo- y el so-
ñ o r maestro de S a n l i b á ñ e z , con sus 
alumnos. 
Fa misa dé réqu iem fué celebrada 
por don Adolfo G. (labrero, p á r r o c o 
de Kscobedo. asi.stii'-ndol.1 de d iácono 
y subdiáco i io , r é s p e d i v a m e i d e , don 
Marcolino Serna, p á r r o c o do Selaya, 
y don Francisco (!. Diego, p á r r o c o de 
Tczanos, a c o n i p a ñ a n d o con el armo-
nio don Cecilio Torre Rodr íguez . 
Reciha la Comunidad nuestro m á s 
sentido pésame por tan irreparable 
pé rd ida , a cuyo duliir nos unimos, p i -
diendo al mismo tiempo a los lec tó íes 
de estas l íneas una orác tón para el 
finado. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Vega, 1.1 de febrero de L§Úi. 
Comisaría de vigilancia 
Por insolentarse con 
tra los guardias. 
Cumpliendo ó rdenes del goiicni 
bernador, y por alterar e| ordei ^ 
blico. ba sitio detenido Krancjs '," 
niénez Rodr íguez , quien bu i u ^ 0 |tj o Ji, 
en la cáiH-ol a d i spos ic ió" '"'"'̂ adn 
a n l o r í d a d . 
— Han sido denunciadus d 
[il "¡cha 
dor y limitados por dk-ÍuruU^?* 
un individuo, por . insolentarse^ 
un guardia de Seguridad, al qu„ ^ 
ol.ederi i1, negáníclose. a, a c i j i im , l f>d^ 
al Gobierno c i v i l : Dámaso MaU -
do Rniz, por babor promovido pq!?' 
dalo en Puertocbico, b l A - l c n , ^ . ^ 
Santo Nombre de. Dios, y .)Uai| f ^ 
Wenjández, por entonar eanciunosS 
cenas en la vía publica.y d.-sobr'dplr 
al guardia que intervino, hiteiiiJ,f 
a d e m á s ciarse a la fuga al sor COI.¡j0 
i-ido a la ínspece ión de Vigilancia 
El príncipe Enriaup, 
Sale desde SeviJia papa 
Córdoba. 
SK\ I L L A . 1 F - F 1 prúncipe | 
de Mei -k lembonrg ha salid., be» '•iiiiqu,. para 
DE S O L A R E S 
; > •••-op^pw > i ,71 
" P a r a la fami l ia pobre 'de que nos 
ocupamos en nuestro m'nnero anle-
rior, liemos recibido los siguientos 
donativos: 
Ptas. 
Suma anterior 112,00 
La niña C. P 5,00 
Fn lector 5,09 
N . N 2,00 
A. B. M > 5,00 
.iesusín Arronte 2,00 
Fn s u s c r í p l o r 5,00 
Condesila Mina 50,00 
A. P.. 5,00 
Dos almas cari tat ivas 7,00 
Los n iños Antonia , Paquita y 
Faco Rcviüa 8,00 
( C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n ) . 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Consuilta d'e diez a una. 
SAN FRANCISCO, 27.—TELEF. 9-71 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
R.Sipeoiailista en parios, enfermedades 
de l a muje r y^ v í a s ur inar ias . 
Consultai dé 10 a 1 y -de 3 a 5. 
AMOS DE E S C A L A N T E . 10—TEL. 8-74 
W í a i m s l 6 . i d ! 
Alumno interno, por oposición, dei 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades ue! corazón y pulmonfls. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
BLANCA, 9, SEGUNDO—TELEF. 97 
Consulta de doce a una y inedia. 
Función teatral. 
Organizada por la A g r u p a c i ó n Ar-
t ís t ica «Cervantes-), se• c e l e b r a r á ma-
ñ a n a , domingo, a las seis de la tarde, 
una gran función teatral on el Casi-
no do este pueblo, en l a cual se pon. 
drá en escena la t ragedia c ó m i c a en 
lies actos, de don Carlos Arniches, 
titulada, «Fs mi bombrei), obra cóh 
la cual alcanzo un bril lante éxito en 
el Sa lón C o r t a b i í a r l e , del Astillero, 
esta s impá l i ca A g r u p a c i ó n , por lo 
cual reina gran a n i m a c i ó n por cono 
»-er la labor de los enlnsiastas jóvenes 
que la integran. 
Los .leseamos un feliz éxilo. de1 
cual daremos cuenta a uneslros lec-
tores. 
EL CORRESPONSAL 
O r L l e r a n d i G a r c í a 
Del Fellowehip of Medicine da Londres, 
MEDICINA G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO E INTESTINOS 
Oonsulita de onee a una. y do .3 a 5. 
PESO, 9 ESQUINA A L E A L T A D ) 
Córdoba , regresando m a ñ a n a n (, 
población, donde se le obsequian, cor 
una. tiesta andaluza. 
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Centro recreativo y cu|. 
tural de Campogiro. 
Para, es'ta noche, a ¡las nuov > en 
tuinto, tiene organizada, esta Suc& 
dad una preciosa velada, la quo q¿ 
r r e r á a cargo del Cuadro artístico de 
la misma, con la ayuda de la ronda-
lla, que t o c a r á nuevo y escogido pro-
grama. 
(»Robo en despoblado» es la 
que este Cuadro ar t í s t ico ha esqtk 
do, con lo cual creemos habrá uiFUe-
no rebosante. 
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SERVICIO DE TRENES 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 8'15 
14'15 y 17 o. 
(Fsto tren admite viajeros para la 
línea, terrea de Castro Urdíalos, con 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el de las 
&'15 tandtitni los admite para la linea 
de au tomóv i l e s con trasbordo on 
Troto.) 
Llegadas a Santander: a las IVÉ 
18'23 y 2Ü,35. 
De Santander a Mar; én: a las 17'40. 
Llegada a M a r r ó n : a las V'2Í. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y Tjérga. 
nes: a las 6'40 (sólo basta Orojo ion 
viajeros), S'tó, 12-20, lo lü , ITS 
y 2(id5. 
Llegadas a Saidand.'r: a las 
9'2] (procedente de Marrón) , ISSfcij 
15-28, 18'23 v 10-2(5. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las, 7'50, 
1110; l í "3i) y 1Sd.-). 
Llegadas a Ontuneda: a las 9'í9, 
l á ' i i ; 16:33 y 2QtO: 
Salidas de Ordanoda: a las 7. It̂ Q, 
U'3ñ y 18'15. 
Llegadas a Sautjuider: a las sTú. 
13*08, ÍW22 y W m . 
Rama! de OntanedarVega de Pas-San 
Toda la correspondencia política y 
' aria diríjase a nuestro director: 
Apartado, 62. 
Folletín de E L P U E B L O CANTABRO 27 
E L ANSIA DE VER M U N D O 
(Pintorescas andanzas líe un monaguillo pa íno ía ) , m 
Novela laureada por la Biblioteca "Patria con el premio 
Marquesa Víllafuerte. 
los boteros , los l ios le leros , los l i n i p i ü h o t a s . los egan, i n ; - . (fe 
e í ^ ^ e , persiguen ta l que'-lobos a los d e s d i é h a t í ó s reoeu 
Jales que hiryen del rod i l o al rodil vm- lvc i i . 
Y por cuslundjre . la genle no so éni tooiona, y po r cos-
Inaiiibi'e, l leiía Jos paseos ele risas y do lu jos . 
P o n n i r G o m ñ a , ha do decirse, sabe r e í r (-01110 Radie m 
en E s p a ñ a y luce l a n í o como la que m á s de las p rov inc ia s 
Duro contras te fue aquel para el a v o u t i i r í ' r o u ionag i i i -
l k ) ; su a lma estaba t r i s l e : la pena, tal quo irusauo ro:v.lor, 
í u l en l r . ó se en ella y suf tóó m u r l m con lo (pie v id s u L i r . 
Pancho, su a m i g o , no lejos del punto do déSen l a r í i u e , 
M i n n e n t ó su tr is teza. 
_ ¿ V e s _ ( l i j . o — c o m o vuelven los prohes0 Huyeron poi ' 
m o r de conquis ta , y lame t r a e n , y mise r ia t a i u h i ó n . Apren-
de , Rafa el i ñ o , a no escapar, que de escapar se vuel to con 
Ja concencia a m o r r i ñ a d a y la color pocha . . . Malos demos 
fue e o í n a n y centella me pa r t a si vuelvo a sa l i r de aveu lu-
ras. y eso q u é yo Qp Icugo madre (-orno tú , (pie si la luv ie 
ra , c r ó o u i e (¡ue i c c o s í a a su saya pa hasta m o r i r m e . 
Aquel p iude i i l e o p i n a r fué la gqia (jue fa l la l ia para que 
v\ vaso Rebosase; y los ojos de Rafael se Q e h á r o n de agua y 
la voz de congoja . 
— ¡ V e r d á , v e r d á ! . . . — d e c í a . Todo .|)uede quererse, pe-
n i miles (¡ue lodo a la m a d r e . . . ¡Cóiuo la veo s u f r i r ! . . . ¡ q u é 
de l loros e c h a r á por no verme! 
Tan doiorosa Como ureesaria fué la escena; pues des-
de aquel memeu lo . el i u l r é p i d o monagu i l lo que tuvo valer 
para h u i r hacia la ,m;e!.;i y la providencia d e s v i ó hacia l a 
paz, -snlo lavo ,in j , . samien io : el de volver pronto a lob 
brazos di- la vie ja (q¡oi i c i l i s l a» de San Fram-isco el d raude . 
i 'aiu-.lio, de j á i i d í . l c sdlo j iara i r . a l Murgo, ocasii'.u di ine 
para a d r a r s e m a s a la idea , pe ro . . . ¿ c ó m o ejecutar la? 
• ¿Con ipn-? 
l ú a s p é s e l a s , pocas, ¡pie le hizo t omar su ami i jo , « a t e -
soraba)!; de! comer y el d o i m i r no lema que ocupa i se ; en 
un h o s í a l del c a l l e j ó n de la Per i l iana le d e j ó con el gas-
to hecho. 
— D e n i r o xle dos d í a s o menos l i é u e s m e de vue l t a , y no 
le í ra i i io c o n u i i - o . l ía l ' a íd . no por nada, sino porque caino 
m i p'a;ire, no q u e r í a dec iHo, es fuer te de genio y n o n , s é 
que d i r ú j . . . 
Solo, p.or la l í rau c i u d a d , a d m i r a n d o sus bellezas, paseo 
el muchacho . Espera i -a, eso s í , la vuelta de su g e n i o s o 
COitópañeíO, pero, le e y j ü ' i a r i a jiai 'a pedir le a M i d a . 
- S i tiene p é s e l a s (pie me las preMe. y o . "desde Aladi ' id , 
se las m a n d a ! ó p r o n t o . . . 
En d í a c l a r o , de sol l i b i o y m a r bella, a c o ' p n n r i ó l e en 
la esperanza. 
Por la p o b l a c i ó n a n d u v o ; po r la (-alie enlosada que l la -
m a n Keal y tiene y luee el m e j o r c o m e r c i o ; p o r los Canto-
nes,—pa",seo de noche, t a rde y m a ñ a n a , pues Coru-
ña vive en la calle la ma.yor parte del t i empo , y" el ehascar 
de un b u s c a p i é basta para que la gente sa lga ,—por los can-
tones d i - o . fué para m i r a r la mala escultura que un | í ? # 
pedrero l lamado Váre la «h i zo» a d o ñ a E m i l i a , la omiual 
autora de « S a n F r a n c i s c o » . En cambio , e l . moniuuenlo 11 
C o n c e p c i ó n Arenal que como el s e r á f i c o de Asís llamó tóf 
mano a l lobo, le gusté) mueho. 
Como rezos «pie suben al (dé lo , c u a t r o columnas, m 
t ro c i preses de roca se yerguen con severidad austera. p $ 
dar guard ia a un m e d a l l ó n con el pe r f i l de la gran m M . 
r a ; a d e n t ó s , \ comple tando la belleza, un á g u i l a real, sím-
ÍKílo do la idea p u r a , lucha y vence un rep t i l qtu1 r e p i -
ta la bajeza \ . el pecado. 
L)e los j a rd ines m a r c h ó Rafae l , cruzando por los ma-
cados y la plaza que un c o r u ñ é s ma i ido t razar para 
In-ego con tofto su pecul io unas escuelas, hasta las i M ' ^ 
de Piazor, s i l i o ej m á s bello (l.> la c iudad gallega. 
Allí, seidado en una roca, v ió las olas:" c a b á l l o s p 1 
C r i n e s ^ J a n ó a s , ; caer y m d i i r sobre la arena de oro. 
Vió l e n d i i é n . y- cl lo s i r v i ó l e de .gozo, n i ñ o s que canja-
ban jugando en el agua , .y po r entre j a rd ines veoinos del mar-
F u á c l m n e r a p a s ó voceando su g é n e r o . 
1 11 eii ia . , , l irc d e m u i d i a c l i a s de-trenzas sueltas dalia f 
la uieda de iíii b a rqu i l l e ro en busca d e los 'núnieros altos 
y a l l á , en el re l lano, (-abo chico que se adentra en el p M 
y un edi l a r l i s t a l lenó de bancos c ó m o d o s , un m u c l i a » ? 
« e c h a i i a n 1,11a (-íiuiída. 
Aba jo , p laya aden t ro , entre las rocas, br i l laban l a s | | 
m s que, zamarreadas po; el flujo v ref lujo , pai-ecíán w " 
lleras é e d c i m i d a s sii-enas. 
Tan bello era cuanto el mozo m i r a b a , que horas se 
estÚVO mi ra 1110. 
Pero se h a c í a l a i d o , y con otras gentes fué a l a j e a d a » 
ci m i ó ; y no m á s comer, a l puer to , siguiendo el ̂ r 
raltéai hasta da r con un bollo j a r d í n q u é tiene, entre 
les frondosos, una regia sepuiltura. 
(Continuará.) 
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DE ISÍ-I e l T r u e : b L o " C á n t a b r o 
RUO X T . - P A i m i f 
con. 
t i f ó n r*^ 
• ,l,,sobed|| 
O r X X X » , 
la pizpireta chicuela de inagotable "vis cómica", logra en la comedia 
n t m B E l J D I B 
uno de sus mayores éxitos de interpretación. 
e » n r k e r v o — - — 
A 1íví-í e i n c o y « i e t e y e n a l t o . 
E N LA 
I O K M11) A O L E E S T R B r V O 
GRANDIOSA I'RODUCCION TIISTORICO ARTISTICA, DE GRAN ESPECTACl'l.O 
E R O O K A \ 1 A /V I . E M A IV 
Para 
«t-imo en indo lo quo 
' C t o mucho no poder com-
Por la — i l l u ra 
, va se uublu-ó -mi el mi -
f f e o n d i o n t o al -P. do sop-
pasudo año, y si fa ropi-
,adecirmo algunos ..tros ícetc-
¿ í l e s gasta la c h o l l a . La d.-
. la,encontraran en lo quo con-
F ^ i á b o l N'.i-ton... üastM, qno 
,„atls majoivs para qno cuon 
P entusiasta shnpatux. 
.niOSA KALI.—Como vera en la 
M n quo doy a ..Mahol Ñor 
1 quo escribir on ingles a so 
uestrolhui. 
Es VIVIR.—¡Qué sorpresa 
' iKfe exporim.Mité al ver sohvr 
!La de trabajo un sobro con su 
oculta dnranto tanto tioinp..! 
¿impAtica ainifia, quo so ha-
Vnfailndo do!initivani.Mit." conini-
Ijunquo. a decir vordad,_iio hallo 
ello. Claro es'quo admito 
mos, y muy agradecido. Los 
n (píe "dice existir en torno de 
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lirada 
MAR 
Dorothy Dawenporl , v i i ida do Wal la -
ce Reid, carecon on absoluto de fum 
damento, pues no ha olvidado a ú n 
que el malogrado artista fué tan buen 
esposo y tan bü'eii pudro j>ara su hi jo 
y pai'a la! n i ñ a que el ma t r imonio 
a d a p t ó cuatro meses antes del fallecí-, 
miento de Wallace. Rospecto de "Gra~ 
ce Davidson, ignoro cuanto me pre-
uunta. "¿rio h a b r á asted confundido el 
apellido? BuGftQj ya ostíiy m á s cerca. 
R i ñ a cuanto quiera; poro consto qiib 
no hay motivo para tal enfado, por-
que P a c h o q u í n , quo os el intorosado, 
os un huon amigo y admito osas bro-
mas y muchas m á s . Muchas gracia.b 
por haberse convencido do que no ne-
•osita acudir a fuontos «vascas» para 
nformarse do lo quo desea, pues pa-
ra oso estoy yo aqu í . 
UNA NIÍGRITA.—No me gusta mu 
cft > el l í a l o con individuos do otra 
raza; poro, on fin, se trata de una da-
ma y voy a cuntosiar gustoso. La di-
lecc ión do la n i imoid 1 es I.asky Stu-
dios, Hol lywood, C a l i f o r n i a ; y la de1 
mimoro 2. 1.425 Flommg Stroot^ Los 
Angeles, California. E l « p a r i é n a i r e » 
de la n ú m o r o 1 en la pe l í cu l a por qúh 
pregunta, os Lew Cody, p r imor ma-
rido do Dorothy Dalton. ¿Queda com-
placida la india? Pues haski otro d ía . 
C A M E L I A . — ¿ N o oyó usted tooár 
ayer al m e d i o d í a las campanas de la 
Catedral? Pues era que lo h a b í a man-
dado yo para festejar el aconteci-
miento de qno ¡por fifi! llegara uno de 
sus argumentos, tan esperados. Poro, 
ral s i m p á t i c a amiga, debo c o n í e s a r ' a 
que no ha tenido a ú n tiempo para 
..•nle, pues quiero hacerlo con toda, 
a t enc ión , con objolo do decirla, con 
¡a misma sinceridad quo a usted la 
aracteriza, (si he de creerla) lo que 
acerca do él opino, aunque, la ver-
dad, lamento que me tomo por un, ca-
tedrá t i co , porque esos son señores de 
mucha barba. ' ¡ H o r r o r ! Aunque m i 
juic io fuera adverso, no desmayo, que 
lo quo cuesta es lo quo vale. Por do 
pronto debo decirla que el t í t u lo me 
parece poco t í tu lo ; e s t á y a bastante 
manoseado, pero si no hay m á s de-
fecto éste os fácil do subsanar. 
E L D U E N D E D E L ASALA 
D E A M B O S M U N D O S 
L E S P I R I T U D E W A L L A C E R E I D 
P a r a l o s d e s c a n s o s . { | ) | | | | | ¡̂m j|¡ W É U 
S . A. ' L A AlBéLhíCim ' 
Maíteriiailiee die tejieria m e c á n i o a ; 
pnccBuiobos retfiraQtairlicxs; Gres de to-
diafl foranas y (Umansioanetí; piezas pa-
r a saneajnáeaito (ihazae, eifóineft, üm! 
daros, ete.} 
u n a dependienta en e l ccunercio da 
El íseo Azioárate, Astdllero, donde i n 
f o r m a r á n . 
Inú t i l presentanee s in referencias i 
satisfacción.: 
L a so luc ión a la charada anterior, 
R I A L T O , ha sido, por lo visto, m u y 
difícil, pues de los numerosos cupo 
yies recibidos, sólo cinco estaban acer-
tados, habiendo correspondido el 
abono para la semana a L a chica dol 
gato. 
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TINTA TINTO TINTO 
S f i M A l S f i M A I S f i M f t 
Azul negra, muy fluida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD C L A S E 
e n t o d a s l i s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
barhbíoiiieiite, a las p o s t r i m e r í a s de las cotidianas 
piones de la ((peñan, se comentaban, con \ ivo in t e ré s , 
iscsiónes espiritistas que so u lebraban on el domicil io 
(smir Babior, un emi^railo a l e m á n , a n t a ñ o oñcaz con 
i'idor do ia sección comercial del i Horlinor Hoiald>. 
ÉXfittldodui callejero de po l í c romas , chiUonas es-
S, dfiHade la iim'gridad del arle p ic tór ico sol io u i 
jf.ui\W atentado y dondo la moral yace en ol reino de' 
s tocontrarrcstahles impulsos de la curiosidad me 
dominando do tal modo, quo a pesar de oslar dos 
to ¿e toda creencia ul t ra torronal , l legué un d ía ; 
al imle-sco ni formal ofrecimiento do acudir a su casa 
rtiéndole, eso sí, quo aunque respetando toda (dase dr 
procuraría fiscalizar todos los actos quo procedie-
Itesegiones de espiritismo, y si h a b í a quo dosoutra 
juna farsa, (al l iana sin cons idorac ión alguna. 
La extraña couliguraíMón del aposento hasta ol cua 
p $ el espiritista a mi llegada a sus «podei ios», era 
" a iiicliiuir mi á n i m o hacia otra o x i s í o n d a hasta en 
P̂ ua mí desconocida. Era circular , sin techumbre 
90 aquella .una nocho de cla ridades on el espacio 
sobreauieslias cabezas ol l i t i loanto curso de las fu 
«.estrellas. Las paredes oran do color indoluiido; co 
^ne, .ítirc-, sin nin-nna oxornaoion. Raro aspecto qu( 
udcreenna de oslar suspendidos sobre ol éter , en l a 
'^as de un cuerpo celeste. 
Mi acompañante t rans f iguróse hasta el extremo d( 
PW'ecer; do el l()dü aspecto humano. Aquella siluetí 
ir!l l)U" "":s ^''"'"'h's ojos somios fumábaso en 1í 
S i n l."H'1"' ,IH IVlil",hlo recinto, v l legué a tono 
ímK r 4° Í,U,' 01 all',"á" p'-í' "na paito in togran t 
fcwJ i 1X1 rod('íWl0 Por «'I Misterio, quo a c u d í a a 
?ieilt0-.de adora,!.,,- de la Nocho! 
"üa mruovilídad casi epi lépt ica , oí la dureza d-
Sadas 1UC. maa'.ullaha unas caba l í s t i c a s palabras, .con 
P0'' iin silencio que parec ía querer penetrar ei 
won y acallar su febril ag i t ac ión . La misma vo 
'•"J a conliMuaciPn mi nombre y a d v i r t i ó : 
¿ al esp í r i tu cuvo nombro morta l ce 
^ d w ^ i q u i . llegue hasta él tu í l amamion to tienes qu-
icÍMá n- r" 1:1 ' '"ovicción do quo vas a comunica 
l i n t e l • ' 11:1 de tu cuor|io toda idea terrona 
r r" ii'iiH JnKai' la 0|unipotoiic¡a. del Más al lá! 
fe iras díV" ' I'"1''1 ",,""s " ' i ' i 'hos n ó m i n o s y cosas qu< 
P estela n P"'85,11'011 i'0'' la «'xisloucia, dejando siempr 
H0. hizo ' l i •íl' f,ioso perdiendo quedando un re 
nc;i podré e o ' <nirs,) tlscondonte do mi pensamiento 
11'""obre'|X|'" i " vo encon t ré ontoncef 
p tan insóliS ," i '',]l:tn' ' hdd con mi s i tuac ión . ;.La for 
r35»» aiieV!'.''< , 8,1 <,('saparicion d(d mundo, obró oí 
^ ü S . , l " d',í;(,if'ar? 
'• r 1"" - p ronunc ié : -Fsn í , ; , ' ^"'"unone
ôr kímSiU Wiallacc Reid, acude a mi llamamiento 
fcan contS V'Z' l " ' v q"f, las ^Rt-rklencias do mi voz 
Poto e c o d • I)aroc,os d<ll rociuto; al desaparecer 
' " ' ' " • ^ ' i v i i i l , . Igllr;i S(!m<\Íai'to a la dol a l e m á n , pa-
S,f)ué , l " •""I'^l-as. 
Rtf ¿QttSf'íl1'0St0 :,fai1 do P^iiin-har mi actual exis-
lV^a? ¿TaiVt ' " • " " ' l l t ; i l " i ; ' con los acres recuerdos de 
í^allace p!!;^' I1,"',VS;| todav ía ol mundo por el que 
' '" l 'Ul ; , , . , , ! , V •|l|.-lll,'e ile osa cruel hembra que lia.-
J l mi,,.,!. " •"''••versa como adorada es? 
'do me imooriía aquella voz. hasta. 
el extremo de penetrar en m í con punzante l a c e r a c i ó n ; el 
ono do reproche h n m a n ü quo exhalaba el e sp í r i t u , me dió 
"uorza do ontoieza para explicar: 
—Nunca i n t o n t a r í a profanar la t r anqu i l idad , ( tu mejr, 
noria os sagrada para ol hombro, y ospecialmente para 
n i ) , quo posees dosdt> que la envoltura mor ta l se despreu-
lió de tí, e sp í r i t u do Wallace. Reíd ; las circunstancias, sé* 
O la-s (drcnnsta.noias. son aiitoras de esto. . - • 
El e sp í r i tu , cojivoncido, qu izás , por m i veraz razona-
OiervtÓ, fué trocando su arusca e n t o n a c i ó n por frases en 
as quo q u o r í a poner algo do frivolismo humano. 
V fué oonfidoncial: 
—¡"Son tan distintas nuestras existencias respectivas! 
vllí todo es conviilsionismo, penas, pasiones; a q u í paz en 
odos los á m b i t o s , sédo paz, que. es el todo para la felicidad, 
— P o r o — a r g ü í yo—habrá , alguna sensac ión . ¡Es t a n 
)ella la de l a i lus ión! 
. Vivís e n g a ñ a d o s , como lo estuve yo durante toda 
n i vida entro vosotros. Yo hice de ella, m i vida, una éter -
i a i lusión. L a de ser un hombre al que r ind iera p le i tes ía 
a M u l t i t u d ; é s t a se compone de miillones do seros quo tío-
ion la misma i lus ión , y para que uno la vea un día . cou-
oguida, ¡cuán tos sufren en el siloncio! 
Cal ló; en el ciólo briillaba, con luz extensa, d iamant i -
ui, una ostrolla; p a r e c í a acercarse, descender hacia nues-
ras cabezas. 
—¿La ves? Es la mía . Ahora b r i l l a resplandeciente pa-
a toda la eternidad; antes suf r í a largos eclipses, cuando 
razaba ante a t r á s ostrollas quo la robaban la luz del soi. 
si era mi vida. Fui un t r iunfador , s egún el mundo. L a 
"ortuna me mimaba; el amor me conced ía largas horas de 
'acor. Pero mi cuerpo fué invadido por los g é r m e n e s del 
' i f r ini ionto y no pod ía v i v i r disfrutando las «ventajas)) dol 
11 iunfador» . L a ciencia d e r r o c h ó sus caudales para lo-
rar, sólo localizar la acción do La enfermedad que me co-
roía la carne, hasta que, llegado el instante de no ser m i 
wnpo m á s quo una pi l t rafa , agotóse el ú l t i m o á t o m o v i -
ificador y d e s a p a r e c i ó del teatro del dolor. 
—Pero un recuerdo, el recuerdo de algo que pasó por 
u vida obrando on ustod de •nanora totalmente opuesta 
todo lo demáo . . . -.no tiene umigún recuerdo de esa clase? 
A los mortales ayuda mucho ol tener frente. á frente 
I «sujeto iii torvviuvado», para ad iv inar por sus gestos, 
or las transiciones quo sufre on ol transcurso do la con-
arsa ráán ; yo no puedo decir qué aspecto t omó aquella in- ' 
'ofinida figura durante la larga pausa quo inició, hasta 
[ue oí: 
—. . .Un grato recuerdo... Sí. on la vida humana exis-
on cosas que tionon algo divino que. aunque mezclado 
on el ropaje mundano, son retazos de lo sobrenatural. . . 
,a qno me dió el ser, su esp í r i tu sigue; protector, a mi os-
ú r i t u ; fué algo quo so t r a s l a d ó do lo l u m a k ' r i a l para am-
)ararnio en el comionzo do mi existencia... Luego, al dos-
iparocor sn corporal ser, .transfo;rmó,so on uiia m g i n á l 
¡ovencita que Cupido me ofrendé). Fu i ciego; la v o r á g i n o 
do mi (d r iun í ab . oxisíoncia me atrofiaba los sentimiento-;. 
Y se m a r c h i t ó la flor quo mo ofrecía aroma v dicha. L u 
grato, puro recuerdo... a q u í lo tiene. 
En aquel instanto, ol tudesco i n t e r r u m p i ó con su po-
der la «sesión». Me v i arrobatado de l a estancia casi con 
violencia y al volver a lo real, íjin pararme a satisfacer 
las profiii i i las roforontes a si hab ía quedado convencido 
do su limpidez como espirit isla. sal í de aquella casa. 
M. E V E L I O CARAZO 
A U T O I V I O V I L E S 
C H A N D L E R - C L E V E L A N D -
1 A M I L C A R y H Ü P M O B I L E 
Ent rega inmediata 'de. todos sus mo-
delos. 
BXPOSieiON PüROO ^ DÓRIGH.-muelIe, 22 
GARAJE DE MARIANO SANGHO.-Plaza Gañadío 
g lineh m m m de vhpobes 
DE LA GASA 
I A u t o m o v i l i s t a s 
I Vuestras c á m a r a s y cubiertas con 
• •pinchazos o c o r t á i i u as, se tornan 
| nuevas, v u l c a n i z á n d o l a s eu el GA-
R A G E A R A C I L . Unicos lal.eres que 
en Santander ga ran t i zan sus repa-
raciones. 
I S A B E L L A C A T O L I C A , N U M . 11 
A M A D E C R I A 
se ofrece pr imeriza , de tres meses. 
I n f o r m a r á n : Ruamayor, 40, tercero. 
SANATORIO QUIRÚRGICO 
L a A l f o n s i n a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo 4 ^ Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n y de conformidad» con los 
Estatutos, se convoca a j un t a general 
o rd ina r i a de accionistas para el dia 
15 de marzo, a las cinco de l a tarde, 
en el domicil io social. 
ORDEN D E L D I A 
A p r o b a c i ó n de la. Memoria, b a l a u c » 
y cuentas. 
Proposiciones. 
Santander, 11 de marzo de 1924.-* 
E l presidente del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n , F . Macho. 
El d ia 19 del actual sa ldrá , de este 
puerto el vapor 
E M L Y N M O R 
admitiendo carga directamente y s in 
trasbordo pa ra 
L O N D R E S 
Los s e ñ o r e s , cargadores pueden d i -
r i g i r sus mercancias a esta Agencia 
para su embarque, debiendo situar-
las en Santander, alrededor de la fe-
cha indicada. 
Pa ra sol ic i tar cabida y d e m á s i n -
formes, d i r ig i r se a • su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
PASEO DE PEREDA, 18.—Tel. 37. 
L A M A R G A R I T A 
EN 
L O E C H E S 
A g u a n a t u r a l ' 
Sa l e s na tu ra l e s . mmm 
A V I S O : P e r j u d i c a r á su salud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t izan el éx i to de las Aguas de 
k • e o h « 9 
C u r a c i ó n r á p i d a y segura^ con el A N T I C A T A R R A L G a r c í a S u á r e z . A n t i -
é p t i c o e n é r g i c o de las v í a s respiratorias reconst i tuyente e ñ e a z . No contiene 
calmantes. Venta: Farmacias , y M a d r i d , Laborator io . Recoletos, 2. 
cupó ̂  n ú m . 2 2 C u p ó n n ú m e r o 2 2 
S o l u c i ó n 
Mujer triunfante 
€S l a q u e p o n e sus e n c a n t o s a l a m -
p a r o de l a s a l u d . 
L a m u j e r a g o s t a d a e n p l e n a j u v e n -
t u d p o r l a a n e m i a , r e g e n e r a s u o r g a -
n i s m o r á p i d a m e n t e , a s i m i l a v i g o r y 
e n e r g í a , c o r r i g e r a d i c a l m e n t e s u i n a -
p e t e n c i a y r e c o b r a sus h e c h i z o s p e r d i -
dos , c o n e l r e c o n s t i t u y e n t e q u e l o s 
m é d i c o s m á s i l u s t r e s r e c o m i e n d a n 
E l J a r a b e d e 
C o n t r a s e ñ a 
5r. D 
3* 
I Más de 30 años de éxito creciente. Aproba- kcchacc todo frasco que no lleve en la eliqne-
(a cxlCTior HIPOFOSFITOS SALUD en ro|o. do por la Real A c a d e m i a de Medicina. 
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T R I B U N A L E S 
Juicios orales. 
Ayer tuvo lugar en la Sala dó mies-
i VÍX Audiieucia la vista ilo I ; : causa 
pfiboeíi'e'nte de] Juzgado do Villaca-
niL'do, seguida por Jcsiunes, coaitra 
Hf.mmdo Argumosa Aja. 
El t é n i e a t í ftscal, spñoT Riverp-, pi-
«liú para, el procesado la pVhá dé d(.is 
meses y un día de arresto mayor t 
bidciiunzacióii! al jd-rjudicado d f 75 
pfsria.s porque en la tarde dej lü do 
dir iombro do 1922, a g r e d i ó a su con-
mtíiiu M a r t i n Mata, cai i^ándol ; ' lo 
SiQíieS que tardaron en curar dioci-
uueve d í a s . 
,1.a dofoiisa solici tó la absoluc ión . 
* * * 
Si '^ i i idai iu 'u l i ' so vio la i i i s l ru ída 
oii el .Juzgado do! (.li-sto, coulra Ju-
tifflíi.i l 'alacios. ppr lesiones causadas 
a luda.li'cio Rodr íguez . 
El, abobado liscal, sefiór Ogando, 
'modifico las provisionales en el souii-
d o ' d í 1 apn'ciar imi los iiochos la cir-
icunstanciu a,toiiiia.ido cuarto del 
t ículo noveno dol Código poual, 
lo quo- Solicitó so iuipiisici 'a al 
cesado la pona do un mes y un 
do -arrósto rñttyqr é indemnizac ión de 
'JD'l posólas al íeáiOñadO; 
La defensa pidió para 
nado «i, libro ttbs61tiCi%í,, 
e / f la leg í t ima defensa. 
' Ambos 'juicios qí icdaroi i conclusos 
pura üm ilen o i a. 








da de la provincia de 
1 corriente, 
3óce de la 
1924-
Anunoio. 
Para dar c n m j i i i i n i ^ n l o a la c i i cil-
i a r do la l)olo;;aca n Regia para la ro-
preskai. dol cuol ra ba m i b v d^fi 'auda-
ciún do la regtqn dol N u i l . ' . Üe Fot ha 
11 dol acluai . rcíétejate a l roa! d - n 
to do 16 dé febrero p r ó i l i n o pasad i . 
so advierto a lo.s sonoros- c o m e r c i a n -
tes e indusiria.'j.s, guo para la piv-
s e n t a c i ó n d-o íusí;i!m 'H.-. mcĵ í Mido • • 
a los ••bei!?ficio:s s o ñ a l a d u s en díebó 
j-oal docre-i),- s i ' presentaran en !a Se-
c r e t a r í a do es 14 Di'Jeguci-An do l i a -
cionda, la cual osíai-'i abioi ' ía pa)'a 
dichos efectos el día i? di 
<lo diez do ta m a ñ a n a a 
noche. 
Santander, 14 <io marzo de 
£1 delegado de Hacienda. 
« v w y w v w v w v v w v a ^ v v v v v v v \ ' V v v v \ ' v \ ' i A ' v v \ ' v v v v * 
Ateneo dq Santander. 
Sección de Ciencias IVIo-
ralea y. Pol í t icas . 
Hoy, s á b a d o , a las siete y media do 
la tardo, dará- una conferoncia sobro 
el nuevo rég imon munic ipa l , el culto 
y eiocuehte abogado don Santiago 
Fuentes Pila. 
- A esta conforencia podrá.n asist ir 
las sonoras a c o m p a ñ a d a s do un soñnr 
socio. 
Parn todos los asuntos que se refació 
nen con anuncios y suscripciones, dl< 
rijase siemore al administrador. Apar, 
•arto. M. 
t 
M A N HOTEL - CAFE -~ RESTAURANT 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Má«vlna «r.iarl&ana OMEQA, para ta 
producción del Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante ,f 
moderno para bodas, banquetes, eto 
'' Piafo df! d ía : Ternera en Sn.pr-ma 
a ¡a Flamano'a. 
VIDA RELIGIOSA 
En los Padres Redentoristas. 
Conforme so a n u n c i ó ya: los Piorol-
CÍOS Misii'in |iai'a toda clase de per-
sbñas , poro acomodados ospocialm"n-
to en el borar io a las muebacbas do 
servicio, t e n d r á n In^ar en la capilla 
do los rovorondos Padres Redentoris-
tas, desdo el d í a 16, 011 que sera la 
apertura a las sois y media de la tar-
de, basta el dia 28. 1.a misa con pla-
tica, en vez dé sor a las seis, como so 
dijo, s e r á a las seis y media, a cau-
sa de tener que supr imir , por causas 
inrprevistas, una do las cuatro i l u -
sas ordinarias. I.ns d í a s lí) y 23, la 
misa con p lá t i ca SeráT a las siete. 
La fnncii'.n do la tardo, con rosario, 
breve ins t rucc ión , serncm y báaifdcOS 
do Misión, s e r á a las seis y media. 
En estos Ejercicios se puedo ganar 
indulgencia plonaria, y la c o m ú n l ó n 
vale por ci implimionto Pascual. 
Hasta (pie se avi-- ' ló contrario, las 
misas en los d í a s do labor s e r á n a las 
sois y UH'dia, odio y nuevo: los d í a s 
de precepto, a las siete, od io y me-
dia y nueve y media. 
Los d í a s 25 a ."{(i b a b r á Ejercicios 
para niños, cuyo programa se anun-
c i a r á oportuna meiil e. 
Adoración Nocturna. 
E S t á ' noclie x elari l a. J e s ú s Saera-
monlado, en la Santa iglesia (".ai •-
dral , el turno tercero: Nuestra Seño-
r a del CarniiMi. 
En esta v ig i l ia ce leb ra rá su primo-
ra misa el nuevo p re sb í t e ro don Gas-
par Muñoz Quintana, bijo del- entu-
• i asta adorador' activo do esta sec-
ción don Antonio Muñoz, antiguo y 
bonrado empleado do los Altos Hor-
nos de Nueva. M o n t a ñ a . 
Por pe rmis ión especial del Consejo 
Superior Diocesano podrá.n asistir a 
•.1111 solomno acto los adoradores y 
pe'sonas que [Q deseen, para lo cual 
so a b r i r á n las puertas do la Santa 
rglcísia Catedral, a las tres y media. 
« v v . ' v v \ . v v v v V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V t / W 
Les anunoíantes no de^en guiarse ex-
clusivamdnte por lo que .;e les diga, 
«mo por lo que ohsArvan. 
¿ i > ̂  • > > vA\v%. v a ^ v V V V V \ V V V V W W V a A A A A A A A ^ A / V V W V 
Notas diversas. 
í v a t r ü c i a . — L o n a Mati lde Acebal, es-
posa de n ú e s " ' ; eprociabl'e y p a r í ' 
lar amieo, dóli ¡'"rulos Diez, pertene-
ciente al lionro-o- Insti tud) de !a jBe-
nomór i ta a las ('idenes del general do 
la plaza, lia dadn a luz una bonnosa 
id ña. 
ha rnadro y. la i'ecien mn'ida gozan 
de perfecta salud. , 
Nuestra cordial felicitaci6ii por ' l lu. 
dí día de Matadero.—Roma 1  
ayer: 
Rosos mayores, 1S; monoros, 16; ron 
peso do .'¡.776 kilos. 
Cerdos, 7: kilos, 566. 
L a Caridad de Santander .^El 
v imien to 'de l Asilo en el d í a de ayei 
fué el siq-uiento. 
Comidas dis t r ibu idas, 637. 
Trasountos que han recibido alber-
gue, 19-
» Enviados Cdn billete do ferrocai 'r i l 
a sus respi"'t¡\-as puntos. 1. 
Asilados quo quedan en el d í a de 
hny. 139; 
Exploradores.— M a ñ a n a , domingo, 
a las ocho, se oneimiraran éñ los as-
tilleros do San Mar t ín , todos los qur-
forman él grujió m a r í t u n o , en traje 
de faena. 
Loa pertrneqientes a los grupos do 
tierra, d e b e r á n bailarse bii el Club de 
la. Exposic ién , do nuifoi ino. a las 
nuevo. . . 
n 
I IL 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
GASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. 5. 
CONTRA 
4 L A 
, T - ^ S T I L L A S P E C T O i l A L E S 
D E G . F. 
N E R I N I G 
* E K l J O 
fiV CASO D E S D E 1 8 2 7 / / B.E6N 
A las Compañías de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
E l p r ó x i m o d í a 17 q u e d a r á abierta 
l a exposic ión de sombreros de L O L A 
B O L Z O N I , Bailen, 2 (encima de l a 
l e c h e r í a Suiza). 
una ca se r í a , con hierba, para ocho o 
diez vacas. 
La vivienda en él centpo do las fin-
cas, buenos caminos y cerca de Torre-
l a v e g a . — I n f o r m a r á en Barreda, cafe-
t ín del seño r Toyos. 
Prodúzcala usted mismo coa 
[losfgrtioosrelectrógenos; 
!ASENTE SENERAL PARA ESPAÑA| 
I s m a e l j É L ^ c e 
P a s a o ^ e Pe reda 2 1 . - S A N T A N D E R 
« ^ í í P l f l S I l l i f f l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Bapeclalidad en vinos blancos de la 
tVava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2.—TELEFONO. 1-25. 
DE SI 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mímelo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
P U R G A T I V A registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y ía atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllilllllllllllllüílllllllll 
Venia: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
M A D R I D 
DIA 13 DIA. 14 
B O L S A S Y M E R C A D O 
Obligaciones 
Nortes, pr imera sen,-." 
potoca, 65,75, 65,85 y (;-,' 
Especiales Norte 6, n , ¿ 
200.000, 103. n"^1 
Valenciana Norte. 94,9o yjaj 
Bilbao a Dirrango, ^ • n T l 
ca [emisión 1902), 73,1o ^ 
H i d r o e l é c t r i c a Ibérica 
al 10.000, 83,75; id,mu í¿ 
al 21.000, 06. 
Minas del Ríf, 92,50; 
Altos Hornos de Vizcaya 
S A ^ T M b B K 
Imterlor, serie 7.. 
> > E.. 
» > D.. 
> « C . 
B.. 
A. . 
» » G y H. . 
Exterior (partida). < 
Amortizable 1920 F.. 




» » A.. 





rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100 . . . . 
Idem Id. 6 por 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 







O B L I G A C I O N E S 





Norte 6 por 100 
Eiotinto 6 xior 1 0 0 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica 















































286 00 286 
65 75 
00*00 
000 C0 103 
000 00 000 






























00 558 00 
00 000 00 
148 00 
'63 55 
C0 000 00 




00 318 00 
— T -
Amortizable, 1920, a T.v 
pesélas lo.ooo. 
Tesoi os 1 enero, a joj % 
pe&tas 10.000. 1 ^ 
Idom i- noviembro, a líii 71  
poseías 30.000. '"•«i 
(, ¡ lu las . Caja Emisión^ 
por 100; pesetas 15.000. ' 
[.fiera Hanco Hipotecario ^ / i 
a 99.05 y 99 por 100; pesetSl 
H í s p a n o Americano, a lü 
poMtas 12.500. 
Accidiics Nueva Montaña 
0; pesó las 25.000. 10  




















D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Hondo inl vnnr: Kn tttnJos (enüáwjift 
1919), series F v K, 71,^0; C, 71,50 v 
71.65: B/71,-55. 
dteudaj perpolna c x l i - r i o r ,'->ian pi-
llo ilo, sepiea B- y A, n-.?'). 
Deuda oidorl i/.ablo: 1-ai t í tu los (<Mni 
sion 1017). sorie A. ^¿V.v, on títulos 
(om¡s!(',n 1920); series b, G y B, 95,2to. 
ObÍflgacíon,e§ dol Teáoro: XCncimi-'n 
lo \ febrero 1924, s^rte A. loi,.•!,"): wen-
óimjénto i febrero ¡927. serio B, 
101,30; viencímieato i noviombri-. 
1023, serio A. lOi.SO; \o i ic i in ienlo ' 4 
iinviombro 102:!, so-ríe 
', !édulas do la Caja 
al r'K5!)9, 87,45. 
Acciones. 
•Crédito do ía Un ión Minera , 
15, 100.00. 
de Emis ión ( i . 
ni 
r 
ah r i l , 555: ídem id. , con prima de lo 
pi ' - ' , ! ; i - - . .'¡c-i. 
Banco I l i -pí inn-America.no, 142. 
BanCo de Vízcayá, 1-330. 
Baneó l-^pañnl dol Río do la Blata, 
62 y 61;- ídem id . , en t í tu los do. una 
;h' i !• .">•.> v f i l . 
L a Hobhi. 470. 
Klorira do Viesgo, 370. 
Hi|di lel/jctriCa Bspá'fLolái inrnneros 
1 al 80.000, !2:i. 
-Miiins % Caín, 90. 
Mar í l i nm del Noi'vio.n, 615. 
Máriítima trnióh^ 220; Bb de corrioo 
te, 220. • - ' 
Naviera Sota v Aznar, 1.280 v 1.275 
Idem sefie I ! , n ú m e f o s 1 al lO.o'oo, 278 
AGtos Hoi-nos do Vizcaya, 130; fin 
corriente, 130. 




por 100; pesetas 3.500. 
Nortes, pr imara, a 65,85 porlJ 
setas 15.000. 
Asturias, primera, a 65,25 no 
pesetas 15.000. 
Alicantes 5 por 100, a 88 nn 
poseías 10.000. 
Santander Cabezón, seguniffi 
por 100; pése la s 12.500. 
T á n g e r a Fez, a 99 por 100' 
25.000. 
Viesgo 6 por 100, a 08 por 1 
tos 32.500. # 
Hid/r6eléc1 rica Ibérica, a 9 
100; pése las 17.500. 
Idom E s p a ñ o l a , a 98,25 por 
se-as 30.000. 
Badajoz, a 97,70 por 1()0; 
20.000. 
*^^VVVVVVVVVaA^A'VV\\^aVVVVVVAA'lVVWW» 
I n f o r m a c i ó n obrera! 
Scaiedat í da Trabajadores del Ha. 
—¡Est-a siM'iedad celehrará junlal 
ra l Ordinaria mañána , duiiiin|| 
las nneví ' y media do la mailanffl 
(ionio los asuntos a traltir sflq 
verdadera, importancia y siendo 
vueados por tercera vez twüá 
c i ; i npañ ( ' ro s , se tomaráfi acu 
con el n ú m e r o que asista. 
Mutua l idad Benéfica Obrera-
Mytna l idad invíla ii les prcsiáíl 
y sor rol arios do lasMuMllidufil 
Asnciaci'iiios lionélicas a una rt 
quo se (•(debrani el próximo 
go, 16 del corriente, a las nialrO'l 
la larde, en el salón do actos del 
cole-iitísimo Ayuntamionto, para 
la r del asunto rolacionado É 
nueva tar i fa do la lieueficaiciá 
E s p e c t á c u l o s ! 
Teatro Pereda.—Toniporada i 
i ie inatógrafo. 
Hoy, s á b a d o ; Sección contimis 
do las sois do la tardo. Grati jj 
cimiento. ICstrono d^ !« '-•-̂ r:," 
ria [lidíenla on cnlor, titu.'.wi: 
cuento do las mi l y una nocp: 
pi 'ovección do las dos últimas J 
.la^'. y estreno do una p6Wi"]a 
ca. . 
Sala Narbcn.—Hoy, sabifcio, 
las sois. «Rea l idades de la Vl,1;1' 
Viola Dana. 
M a ñ a n a , domingo, gran e' 
Dorotby Gisb, on ..Princesa rCT 
Pabe l lón Narbón.—H"v ' 
^ ' i l l i a n i S. H a r l , on el grandioM 
ma dol Oeste, 'd-'.l már de i 
(cinco actos). . H 
Circo Gallistico «El Alcázar», 
ra m a ñ a n a , domingo. a 
media, grandes poleas. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les aei 
Norte de Es -aña, de Medina del Campo a Zamora y Oreus© 
a V igo , de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarriles t t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de Gue-
ri-a y Arsenales del Fstado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a* 
Empresas de Navegi c ión, nacionales y extranjeras. "Deck« 
rados similares a l Caí vifif por el A lmi r an t azgo p o r t u g u é s . 
Carbones do vapc "es.—Menudop para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centre ! 'Metalúrgicos y d e m ó s t i c o s . 
n / iGLlNSE P lT>roOS A L A S O C I E D A D 
H U L I A S A ESi A Ñ O L A - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona o a su agente en M A D R I D : don 
RamÓL Topete, Alfonec X I I , 101.—SANTANDER: S e ñ o r H i -
jo de A n ^ e l P é r e ^ y C o m p a ñ í a . — G I J O N " A V I L E S : Agen-
tes de la S f i e d a c É u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A : don Ra-
fael T o r a l . 
Para otros '."íes y precios a las oficinas de Ja 
M U situada A v e n i d a Kei-na \ ' i c t o i ia, compues-
ta p la i i t a baja, cuat ro pisos mi-
radores mansarda y boha-di-
Ta, con terreno d e t r á s y o t ra 
casa de p lan ta baja y do¿ pisos, 
v é n d e s e s in i n t e r v e n c i ó n corre-
dores. 
in lormos: Mug-allanes, 2, 1.° 
5e necesita 
para d r o g u e r í a y p e r f u m e r í a , 
i n f o r m a r a n : Hlanca, 15. 
U N L O C A L 
en la p r c 
l o n g a c i ó n de T e t u á n . Casa nue-
va , M . C. . 
PLANTE ARBOLES 
C ó m p r e l o s en l a G R A N J A 
D E L L A N O , de Vargas , Puente 
Viesgo. 
i ^ p t c i a l i d a d e n CHOPOS 
C A N A L IBNSES, que son los 
mejores pa ra pasta de pape l y 
cnader í iblé . 
E Ü C A L I P T U S , M A N Z A N O S , 
e t c é t e r a . 
PRECIOS BARATÍSIMO 
Convenios esj-ecinles p a r a 
grandes plantaciones, a p a g a r 
en n n u a l i d a i 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA Y PRENSA 




tos, n.'ullte. Para evitar dudas, 
considten precios. Juan de He-
vrp.m. 2. » 
SE S i ™ eOJYIlDHS 
Hrcillerü, 23. Santander. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
P £ D f t O C A Í A D 3 
íftaaaliaoes ( e sqü í ^ a i iu r ida} 
T E L E F O N O 9-78 
'•ore1. Vis i l los , Cortinas, Ga 
• i ", '"olchas, Gabinetes y 
•; de Cortinajes, fabr i -
c , . a u j a i a medida . 
Especial idad en bordados pa-
r a l a confe ' , c ión . 
Se pasa el muestrar io a domi 
c i i o , y nos enCargam os de la 
c o l o c a c i ó n . 
N E C E S I T O 
Dependen te para Ca té -Ba r . 
Pago buou sueldo, inú t i l pre-
sentarse sin buenas referen-
cias. 
I n f i r m a r á ta a d i r d n i ^ t r a c ' ó n . 
c o n p o c o t r a b a j o p u e d e conseguir' 
l o m o l e s t á n d o s e e n e s c r i b i r al 
Apartado U eorreos, 813 de Maí* 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a con* 
t e s t a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e 
q u e h a c e r p a r a e l l o 
Lea V. "E l Pueblo 
S E O F R E C E 
U N .AMA, leche fresca, recien 
llegada ae JbUgq. I n f o n n a r á n : 
calle Al ta , 31, á." izquierda . 
CARDiPA COLINO se vende 
r A D n i l / M en ea piueibl'O de Maz-
ouerras, con buen salto de agua 
u propósito para alguna indus-
tria. 
para tnfoftttes, JOSE DE LOS 




Dispongo i S f ^ g V 
negocio o indus i i ' , . 
1-VA. esta c i a u u n i ^ ( 
acrones 
'"• 94,90 v i 
» 1 
Cérica , 





Jotecario 5 ^ 
00; Peseta | 
Moj'taña. ¡ i 
L DE MARZÓ DE 1021^ E L P U E B L O C Á N T A B R O 
AÑO X ! . - P A e i N A i 
.e Sa 
500. 
a 65,85 p,, 
'a' ü 65,25^ 
500. SegUll(la' 
99 'por ], 
a 98 por 
«érica, g 
i 98,->5 pe 
) por lo 
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in obrera] 
¡adores del A 
abfará junta, 
^áríaj cloiiiií 
de la m M 
5 ü iralar | 




as a una reui 
'I próximo df) 
', a las nialroi 





í c u l o s , 
'rlll] I 
i 11 continua "líl 
edo. (Irán 
• • !;i ,•a 1 • 
oi-, lilli.'i'.!: ifl 










• I Alcázar».^ 
o, a Ja»'̂  ' 
nsegul'1' 
r l b l r ^ 
JWadrlí, 
a t a con-
j e tiene 
D E P O R T I V A S 
Universidad de Deusto-Real 
Racing Club. 
. rvurlid" que anunciainos para 
^ r a don.inK<'. ^ ,'1 ülíim,1, W 
M o haccv frcuie al Sportiny, .k' Gi-
P-cruo uní. ve/ m á s ha . - o n ^ u i d o 
J1"1' • .mi «'1 canipeoiiaU) astur. Voy 
lím L hecho, <• intcr.-ados los ali-
f ' ndos 'n ve.' la fo.nu. de nnesl.o 
r e t a n t e es de esperar que el 
Í P ^ e nne se celebre m a ñ a n a cmlt.'a 
versi.iad de ü e u s l o sea presen-
1 . T.or todos, con grnn ín te res , 
' e l equipo visitante es d.- lo,-, 
Í S i Í r e l 'an dejado r.xc.d.Mde im-
f < L u t o por su verdadero do-
m é % J \ " L •mno ñor la limpieza l i i n i 
exento de 
S cíe juego conro po. 
f ínrrecciÓJi del nnsmo. e e 
y' S a d e s v violencias, ya que si 
• ,„ fu-'ni ' hub ié ran ns considerado 
É ^ i S d o hacer jugar al equipo 
5 c h ú ñ e n t e faltan siete d í a . pa-
! nmpetir por pnnrera vez .... las 
L í i i . a í ) n a s iuterreg.onales para el 
L n ü o a h a l o nac al . 
Il eauipo universitario lU-ara ma-
6 Si autdmóvile.s, y por hoy 110 
Sernos publicar su aliuoa.-.o.., m 
E p o c o la del Bacng , que esta ges-
& d o el poder ahnear deternnna-
I s iugadprcs qi.e muy pos.ble.neme 
m i é m l»acorlp en los cuartos 
| ftnaí; desde luego, m a ñ a n a no .n 
K Osear, por haberlo asi d.spncs-
f' K{r , . •!!. ante el temor de que 
p i e r u resentirse de la pierna; su 
Üesto sera, ocupado por Calvo, que 
ha sido 'autorizado por la Fede rac ión 
¿ciLMia.1 para jugar .'1 campeonato 
con el Raring. si su entrenador lo 
considera eünvonkmtc. 
Mañana p n b ü e a r e i n o s la alinea-
ción V otros detalles. 
En Pontejos. 
El domingo, d í a 16, y a las ti -
¿edia, jugaran un part ido amisto^) 
los equipos Pontejos Sport y Monte 
Sport. El Pontejos p r e s e n t a r á su p r i -
mer equipo, y el Monte con las ba-
jas de Caldos en la por te r í a , que se-
rá sustituido por id joven gmirdame-
la Cano, y por estar lesionado tam-
0 0 se podrá alinear el delantero cen 
Uu Julio (Irijuela, 
líl Monte Sport se .il ineará.: Cano. 
Cañas. Gómez (S.); Monar, Ca lde rón , 
Olea: Cubría, Orliz, I'.uiz, Canica y 
Hérrera. 
Partido amistoso. 
En los campos de la Albericia ten-
drá lugar el domingo pri'.ximo, un 
partido de foolball, entre el New Da-
m$ Clüb y el reserva de la Alhéñ-
ela Sport, "siendo este partido de ca. 
jácler amistoso. 
Es de suponer que dicho encuen-
do resulte lucido, ya que ambos 
t-quipos poseen un juego r á p i d o y d«-
mucha combiiiaci(Vii. 
En Villaescusa 
Mañana, domingo, se ver i f icarán 
en los campos de Villaesousa, dos in-
teresanies partidos- de fútbol. 
A las tres'de la tarde, y 011 part ido 
que durara solamente una hora, j u -
garán los dos equipos infantiles del 
ViiÜáescüsa 
A bus cuatro l u c h a r á n el Dar ing 
Club, de Santander, que obtuvo el 
segundo lugar en el campeonato de 
su serie, y el Villaescusa F . C , el 
taal, en atención a la calidad de su 
contrario, p re sen ta rá su mejor once. 
Este-partido, por lo tanto, tiene 
gran interés y será presenciado, se-
gvirfdnente, por minierosos aliciona-
d6s-. 
Comité Central del cam-
peonato infant i l ( F . EE. 
CC.) 
Partidos que han de celebrarse oí 
duminKo, día 16: 
Sección A,—Colegio M. P. -Nor teño , 
íi las dos y media de la tartb , en 'a 
Albericia. Arbi tro .losó M. P á r c e n a . 
Delégado, Santa Lucía; y Parayas-
GMmpia, a las cuatro y cuarto, en los 
inismos campos. Arb i t .o , baigenio Re-
Biaies. Delegado, Nor teño. 
Sección B.—Infant i l 1023-U. Santan-
Penna, a las diez v n i d i a de la ma-
p p a , en los Campos de Sport. Arb i -
m \ Cesáreo San Vicente. Delegad.), 
J- Manzanos, del Comité Central. In-
o^raMbena. a las nueve de la ma-
g ^ á ' e" Miramar. Arbi t ro , don .lose 
pan Vicente. Delegado, el T e t n á n . ' lc-
juan-A. ^eza, a las o n c de la m a ñ a -
*P Mnaniar. Arbi t ro , don Ar tu ro 
P' AUluJur. Dfdegado, Integral. 
p En ios campos del Malecón. 
W i , !Ji'';XI'no domingo, d ía 16, con-
t o c i S i "" :J(XS campos de la Real 
g ^ f e d Gimnás t ica , de Tor ré l ave -
Z L 1 f V i e d a s b. C , con el reserva 
de dielia Real Sociedad, integrado 
éste con algunos elefnentos del p r i -
mer equipo; 
Como los partidos anteriores, pro-
mete éste estar a n i m a d í s i m o . 
En Mi ramar . 
M a ñ a n a , domingo, j u g a r á n el par-
tido corresi diente aa eampeonaio 
in fan t i l , los equipos Iberia e Integral 
El part ido e m p e z a r á a, las nueve 
en pÜlltO de la maña .na . 
To.los Iw.s jugado res de la Integral 
d e b e r á n p'res ntar-e ,1 s á b a d o a reco-
ger sus equipos en el domicil io social. 
M o n t a ñ e s a - O l i m p i a y Ds-
portivo Gudeyo. 
M a ñ a n a , dumineo. a las tres y me-
dia, y en los lampos del Olimpia, 
t end rá lugar el interesante partido' 
de campeonato entre los equipos a n i -
lla citados. 
Dicho encuentro promete eslar re-
ñ id í s imo , puesto que el vencedor se-
r á el que Juegue las final.'S del cam-
peonato de la seWc Pi Y ^ Cndeyo, 
see-ún rumores, biiai dispuesto a lle-
varse los dos punios, para lo cual a l i -
neara en sus lilas a cuatro jugadores 
de la l 'n ivers idad Deiislo, y el Olim-
pia pondrá todo su empeño para no 
dejaiseb.s ib-var, y a la vez, demos-
l r ; i r (pu- lio bfi balde ha uanado al 
Murietlas F. C , Cul tura l de ( iuarn i -
zo y N" \v- I í acmg. 
>.( r¡" . \ . —A con!inuaciidi del part i -
1I0 h a b r á un gran baile en los .salo-
nes del Ol impia en honor de los j u -
gadore-;, y para iaeilidad del público 
IraiiVias es pedales desde la Avenida 
de Alfonso M l i , a los campos, a las 
tres v cuarto. 
POR TF.i.̂ FONO 
Match ue íjoxeo. 
M A i i l ' . l l ) , I 1. —lái el circo america-
no se ha celeb'-.ado un match de bdr 
xeo C.Utlfi Di campeiá i e-p'añ<jl de pe-
so;- i¡:.eii;^ Ruiz y Denain, que h a b í a 
vencido a! cámp.eón de esta clase eu-
ropeo. * 
V e n e i H u i z , que al ReglUídd 
((round .- dejó K. O. a su conl i ineante. 
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E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
E l p a r t i d o n a c i o n a l i s t a 
s e d e c l a r a i n e x i s t e n t e . 
Un manifiesto nacionalista. 
SAN S E B A S T I A N . I i . - E l goberna-
dor sigue recibiendo numerosas adhe-
siones para lá fiesta que ha de cele-
brarse el domingo y que ha de reves-
tir" 'excepcional impoi lancia. 
Coincidiendo coi / estas a d l u i i o i u v , 
el Cituzko Buru Baczar, y en su re-
(Dr^-'MilaehVii don Miguel Urreta , ha 
publicado un .nanifieslo en el que > 
uacíeiJ varias alirmacioues. 
L a pr imera consiste en que la có-
Iliunión nacionalista guipuzcoana no 
ha sido s. í i,rti.c'ta nunca y rechaza 
acusáci'Óll tan insidiosa. 
La s<'gunda es que tos nac ión al i s táé 
se retiran- de la acviiacb'n pol í t ica , 
dejando la 1 epresenlaci; n gue lien.'n 
Gal la Dipu tac ión provincial , y con-
fiando en que el Poder públ ico res-
p e t a r á siempre en la imputac ión gui -
puzcoana los anhelos f-;! pa í s \asco. 
Si a l g ú n día, que o¡am' no llegue— 
dice id manitiesto—esos anhelos no 
fueran respetados, nos venamos obli-
g ' a ^ ; a reclil icar nuestra actitud d • 
ahora. 
Enamorada que intenta siiicidarc . 
Una joven, de 19 años , llamada Ea-
gracia Oatiain, que prestaba sus ser-
vjcíos como domés t i ca en éí tuí íuero 
»9 de la calli> de b'.aso, fué atacada 
reiienl inanienle de' terribles dolores 
en el vientre. 
Estrechada a preguntáis , confeso 
que h a b í a ingerido una cantidad bas-
tante grande de ác ido n í t r ico . 
Parece que a d o p t ó lá fatal resolu-
c ión in-mu.'sada por contrariedades 
amorosas. 
En muy grave estado fué conduci-




Especialista ftn euiKírdeiíadas de niños 
Gonsuilta de once a una. 
CAEI.b; DE LA PAZ, ̂ -.¡."—Td. 10-24 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
Careos. 
M A D R I D , l i - .—El lunes se celebra-
rá en el Supremo de Guerra y Ma-
rina un carao entre el general c.a-
valeanti y el coronel Eernandez Ta-
n r a r í n , que ha venido de Cananas con 
este exclusivo objeto. 
El ma.i'tes se ce l eb ra r á otro careo 
entre los generales Cava lcan í i y R i -
quelnr' . 
El comunicado oficial. 
M A D R I D , I ' / .—El c o m u n i í ' a d o ofl-
eiai de Marruecos que se la .dl i tó a la 
Prensa esta noche en el Ministerio de 
la (hierra , dice a s í : 
«Zona Oriental .—Hoy se ha efectúa 
do el relevo de las c o m p a ñ í a s del Ter-
cio y Hegnlares que c u b r í a n el Colla-
do de Tizzi Assa. 
Fueron hostilizadas las fuerzas de 
protección, resuliando herido en una 
mano el c a p i t á n del Tercio don c.a-
riel Nuvai relé._ dos le-ionarios niñer-
ías y Seis he ld íos . 
Zona ( Vcideuta I.—Sin novedad.» 
El ((Jaime I». 
C . M ' . T A C I A A . l E — H a zarpado el 
erucero c(.laime I», c reyéndose que va-
y a a Marruecos. 
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Del h u n d i m i e n t o del " B a r a c a l d o " 
E l S u p r e m o o r d e n a q u e 
l a c a u s a v u e l v a a l e s t a -
d o s u m a r i a l . 
S E V I L L A . U . — - r ú o de los aboga-
dos que (bdendieron fl un encartado 
on id proceso seguido por d hundi-
m i e ^ o del Vapor «I iaraca Idou, dijo 
que tenía noticias de que d Supremo 
de (hierra y Mar ina , en ju ic io ord i -
nario, h a b í a examinado d proceso y 
anudado anular todo ej pleuario y 
que el asunto volviera al estado su-
mar i a l . 
i i s t r » i 
M E J O R E S M A R C A S D E L M U N D O 
de Automóvi les de 1 l ir ismo, Camiones y Omnibus, Neumáticos, Motos 
y Ciclos, Accesorios, etc., e s t a r á n expuestos en la 
111 E X P O S I C I O N I N T E R N R -
H U T O M O V I L 
p i a r a d a «Oficial» por el Gobierno de S". M . , que se veri tic a r á en 
Rarceloua en los d í a s 2 al 14 de ab r i l de 1924, en e l Palacio de 
f. Ar t e Moderno (Parque de Monjuich) . 
U ^ A N 1 Z A D A POR L A 
jgjederaGión üb Cámaras Sinaicales Españolas del flulQmouilisiiio y Ciclismo. 
Los coros m o n t a ñ e s e s . 
Según anunciamos ayer, el próxi-
mo martes a c t u a r á n en el teatro Pe-
reda los coros m o n t a ñ e s e s , t i tulados 
(dd sabor de la Tierr i ica» , que tan 
ffdiz éxito han obtenido en su recienl,-
exenrsb n por la provincia. 
El programa con que se p r é s e n l a r á 
lan notable a g r u p a c i ó n ante el públi-
co santanderino es el siguiente: 
PREMEBA PABTE 
I ((.Mírame pa loma» , cai ic iép mon-
t a ñ e s a , adaptada para coro a tres vo-
ces- y sido de tenor, por don Pedro 
parre; letra de don Ensebio Sierra. 
I I ((Canciones popula res» , por la 
niña Carral y el niño RuiZ. 
I I I ((Mozucan, báhción m o n t a ñ e s a , 
a cuatro voces, mús ica de Pedro Ca-
r r é : letra de K. Carral (h i jo ) . 
W ((Cancidi i non tañesa» , cantada 
por id tenor Aurelio Uuiz. 
V ((Marina)), coro a tres voces y 
solo die tenúr . musiea de l ' d r o Ca-
reé : bdra de don Alejandro Nieto. 
VI d .a Tierriica)), p r imera pai te: 
p o l p o u r r í de «Aires montañeses)) , a 
1 iv-; voces, m ú s i c a del s e ñ o r Santa 
Mar í a , adaptada l,¡|ra coro por don 
Manuel C a b a ñ a s ; letra de don E. Ca-
r r a l . 
SECENLA P A R T I ; 
l '((El CuCO»., cancmn m o n t a ñ e s a , a 
tres voces y solo de teñór , mús ica de 
don Pedro C a r r é ; letra de don E. Ca-
rra l . 
i l ftGaneípwes a l d e a n a s » , cantadas 
por el tenor Telesforo Sierra. 
I I I «¡Mi ye r ra ! ¡Mi valle!)), can-
ción m o n t a ñ e s a , a lees voces y sdlo 
ile tenor, mús ica de don Pedro Ca-
r r é ; letra de don Id Carral (h i jo ) . 
I V ((Lanciones popula res» , canta-
das por la niña Carral y el niño Euiz. 
V «Caiícióhes m o n t a ñ e s a s » , coro a 
tres voces, solo de b a r í t o n o y tenor, 
don R a m ó n Sáez de Adán a. 
TERCERA P A R T I : 
I ((Retoño c á n t a b r o » , canc ión mon-
t a ñ e s a , a tres voces y solo de tenor, 
música áe don Pedro C a r r é : letra de 
don E. Carral . 
I I ((Cancidi a l d e a n a » , cantada por 
T. Siena. 
I I I «(LUZ y sombras» , preludio y 
barcarola, a tres voces; mús ica de 
don Pedro C a r r é , letra de don E. Ca-
rra l . 
I V ' «Canc iones m o n l a ñ ' s a s » . pol-
la n iña Carral y el niño Riíiz. 
V «Canción m o n l a ñ e s a » . cantada 
por A. líniz. 
' V I (d-a Tier r i ica» , segUlída parte; 
ipo tpour r í . de «Aires moni añeses» , a 
tres voces, solo de bar í tono , tenor y 
dúo de tenores; mús ica d d seño . 
Santa. M a r í a , adaptada para coro poi 
don Manuel C a b a ñ a s , letra de E. Ca-
r ra l . 
Se suplica al público procure no en-
trar a la localidad durante la ejecu-
ción de las obras. 
Venta de localubuJes: en t a q u i l l a ' 
del teatro Pereda; p l a t e r í a Losada, 
en la calle de San Eraneisco; pápelo-
ría ((Pico», en la calle de San Fran-
ci.-'cii; z a p a t e r í a ¡(Efriéii)), en Puerta 
la Sierra. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
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J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Go:nsiill.a de 11 a 12 (Sanatorio del 
Dr. Madírazo); de 12 a 1 y de 4 a) 5. ' 
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L o s m i l i t a r e s po r tugueses . 
H a n s i d o o b s e q u i a d o s 
e n P a l a c i o c o n u n b a n -
q u e t e . 
Llegada del equipo de fútbol. 
M A D R I L , bi . —En el expreád de Lis 
boa, llegxj esta m a ñ a n a el equipo do 
fútbol de aquella g u a r n i c i d i , que el 
domingo jugará , en el Stadium M-2-
Iropoli tano, un partido, con otro equi-
po m i l i t a r de la guarnicu 11 de Ma-
dr id , para disputarse la copa del ca-
pi tán general. 
El qúo gane q u e d a r á óii posesión de 
ta copa, pues ambos equipos e d á n 
empatados, habiendo ganado- cada 
uno un p a r ü d o . 
En la estación fueron recibidos los 
expedicionarios por una Comisión mi -
l i ta r v los futbolistas m a d r i l e ñ o s . 
Se tra-bufaron al c i i a r t d de Cova-
dongít , donde se alojan. 
En hionor del equipo h i s í l ano sé 
eeltdirará.ii varios actos. 
El equipo que ha venido es supe-
Hor al de la seieceíón nacional que 
ju •.:'i en Sevilla con id equipo nac ió 
'.al e spañol , pues ahora se han des-
plazado t i tulares internae!,males que 
c: Ú uces no pudieron hacerlo. 
Visitas de los oficiales. 
Eos jefe-; y ofiidales portugueses 
•lisiiaron esía m a ñ a n a el Museo del 
Prado y la Armer í a Redi. 
Banquete a los futbolistas. 
Al mediod ía el equipo futbolista 
p o r t u g u é s fué obse;¡u;ado con un 
banqtiete en el Café de San Isidro, 
por el equipo m a d r i l e ñ o . 
El banquete en Palacio. 
A las nueve de la noche se celebró 
en Palacio el banquete en honor de 
los jefes y oficiales que forman la 
expedieb vi por! ugue'-a. 
Fueron servidos noventa y seis, cu-
biertos. 
Asistieron, a d e m á s del Rey y ta 
Reina d o ñ a M a r í a Cr is j imi , la infan-
ta doña Isabel, el -enera 1 Primo do 
Rivera, el minis t ro de Por i imal , los 
generales Ca vaJca nti , Calamdlas v 
Weder . varios miembros del Direc-
lorio, algunos jélOS de los Cuerpos 
de Kua inndó i : de Madr id y varios 
aris tócrala-^. 
I-a banda de Alabarderos a m e n i z ó 
C] baiupiele. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
ConsnJta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
JESUS DE MONASTERIO. 2.—T. 1-62 
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N O T A S P A L A T I N A S 
Audiencias. 
M A D R I D , Eí.—Su Majestad el Rey 
recibió pn audiencia m i l i t a r al ins-
pector injádico de secunda, don José 
Masferrei-, a l coronel de lu fan te i i a , 
iban Ricardo F e r n á n d e z Tamar i t ; te-
niente coronel de Eslado Mayor, don 
Antonio Torre; c a p i t á n de Carabine-
ros, don José Lomhana; de Caballe-
r ía , conde de Llobregat; de Infante-
l ía , don .loaquin R a v e n t é s . y del Ter-
cio, s eño r Ort íz de Z á r a t e , que, como 
se r e c o r d a r á , resulto herido en la ú l -
1 i nía o p e r a c i ó n ' de Africa?. 
T a m b i é n recibió en audiencia al co-
mandante recienlemenie ascendido V 
dos veces laureado, afecto al servicio 
ile av iac ión , don lOSé Váre la . 
El Soberano, fué a d e m á s cumpl i -
mentado por los duques de Arión, du-
que de Vivona, vizconde d • biza, que 
fué con su esposa e hija, y duques de 
Tar i fa . 
Dr. Vega Trapaga. 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la pie! y secretas. 
C o n s u í l t a d e H a l y d e 4 a 6 . 
M E N D E Z N U N E Z . 7. SEGUNDO 
llmk Pelap Gallarte 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niñón. 
Cioneulta de once a una. 
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C a t á s t r o f e a u t o m o v i l i s t a . 
U n m u e r t o y v a r i o s h e -
r i d o s . 
C I U D A D REAL, 14.—A doce k i i , ' -
met ros (!•' esta capital , una cainione-
j t a que llevaba nueve viajeros, se d e -
¡ p e ñ ó por un precipicio, debido a ni iá 
falsa maniobra que hizo el conduclor 
pam evitar el atropello de *ün perro. 
A consecuencia del accidente resul-. 
lo un v-iajero muerto, dos g r a v í s i m o s 
y otros caiatro graves. 
Pablo Pereda Elordi 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialáista en enfermedadea 
de l a infaincia. 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE RECHO 
BURGOS, 7 (de once a una).—Tel. 4.-92. 
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N c t c s m i l i t a r e s . 
U n c o n s e j o d e g u e r r a . 
La j u r a de banderas. 
Él día •>'•) t end rá lugar el solemne 
acto de j u r a r la bandera los r ec lu í a s 
del regimiento de Valencia. " , 
Según noticias particulares, la j u -
ra se celebiara en la" avenida de A1-
ft.n$0 X I I I , habiendo misa de campa 
ña y d á n d o s e al acto toda la solemni-
dad que merece 
Contra un carabinero. 
Ayer y en la sala de oficiales tle la, 
.Comandancia de Carabineros se vio 
y fallo la causa instruida por d deli-
to di; disparo de arma.de fuego c o m í a 
d carabinero de esta Comaudancbi. 
Hipól i to Rel ióla Cómez. 
P r e s i d i ó el acto el teniente corond 
don AurelKi R o d r í g u e z Ocami, asi--
Cendo como vocales los capitanes dpn 
Rafael Mar t ín de la Escalera y don 
Alberio (oiei rero, de la, Zona, y los 
del Cuerpo del acubado, don Ralta-
sar Mal i l l a , don T o m á s Vi l la lanle y 
don Eructiioso Toledo Heras, asistien 
do como vocal ponente el tenieni" 
audi tor de segunda del Cuerpo Jn r ' ' 
dico. don Conzalo ( i a r c í a Bravo. 
Defendió al procesado el c a p i l á n 
ayudante del r egün i en to de Valencia, 
don Vicente Herrero S a n t a m a r í a , &} 
cual hizo una doctianentaida y br i l l an-
te defensa. soli(dtan(lo para su defen-
dido la absoluc ión . 
La sentencia p a s ó a la a p r o b a c i ó n 
(bd c a p i t á n general y se cree que se-
r á absolutoria. , . 
Detención de un prófugo. 
l i a sido detenido é ingresado en e] 
calabozo del cuartel de M a r í a Cris t i - ' 
na d prófugo Donato P é r e z Tapia, 
nal o ral de Polución de A r r i b a (San-
tander) . 
S k m T o m é O r t i z 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de n iños 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad m é d i c a . 
Horas de once a una. , 
ATARAZANAS, 12, PRIMERO 
L a C a r i d a d de San tande r . 
S e c c i ó n d e P e ñ a C a s -
t i l l o . 
lisia Asoeiadi 11 ce leb ra rá junfa ge-
neral ordinar ia m a ñ a n a , domingo, a 
líts once de la m a ñ a n a , en el*"loeal 
es.vudas púb l i ca s de n i ñ o s , situada* 
ei3 d barr io do Camarreal . 
Por tener asuntos, de alguna i m -
portancia para esta Asociac ión , se 
rneea al vecindario na deje de asistir 
a dicho acto. 
Santander, 15 de marzo de 1024.— 
El secretario. 
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A s u n t o s f i n a n c i e r o s . 
Un Banco menos 
MADRID, l'1.._Est.a m a ñ a n a se ha 
(•errado él Raneo Londóii Wensmis-
ler Có'unty, cuyas operaciones en Es-
p a ñ a se h a b í a n dado por terminadas 
en ."il de enero. 
b o x e o E L A L C A Z A R B O X E O 
Hoy , s á b a d o , a las diez y m e d i a de la noche , l u c h a r á n en r e ñ i d í s i m o 
c o m b a t e el f o r m i d a b l e M o r g a n c o n t r a el c i e n t í f i c o A f b e r i c k 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
H o y , s á b a d o , 15 de m a r z o de 1924. 
Sección continua desde las seis de la í a r d e . 
G R A i v o o > » . 1 ^ i : c 1 m 1 1 : 1 o 
E S T R E N O de la t x t r a o r d i n a t i a p e l í c u l a en color, t i tu lada : 
U N C U E N T O D E U S M I L Y U N A N O C H E 
H o y p r o y e c c i ó n de las dos ú l í i r a a s jornadas . 
E S T R E N O D E U N A P E L Í C U L A C Ó M I C A 
ARO X r - P A C Í M A I E L P U E B L O C Á N T A B R O 15 DE MARZO Dg 
E L C I N E M A T O G R A F I C O 
S I L U E T A D E B E B E D A N I E L S 
Es BcíTé Daniels df distinción y majcsiu.oso pdrte; s ü , 
fina y aii-shicral ica- bolleza son atributo^ indiscutibles de 
j&rigen lusj^úno. 
Nació eii Dalias, Tejas, el i l de íebrerq d.1 lüol. Da fa-
jmilia do Bebé, dosciande de la oi/ipei at i iz l ai^vaia. L i 
madre de .esta l.riii.-¡nía actriz, tan ininuula de lodos los 
públicos , es e&pufbplii,; SU padre era escocés; su ItisubllCjO 
Jliáteruu fué tíiiborn'ador de Coloinhia; so abufei'O eónsn 
jiorteainencuno en l.aenos Ain-s; y... eú losuniidas cuen-
tas, ha resultado ser su familia ye rdáde ramei i te internar 
pional-
Podría decirse c¡iie. nuestra artista náció ya en las la 
feias. y hasta si ha de creerse a sus cronistas, muy pucos 
d í a s después de su nacimiento tomo ya [jarte, eu calida»! 
do «muñeca», en una representación de la «Secuejstra,d©ra 
de niños». De todas marieras, puédtj afirmarse categórica-
'monte, que la verdadera primera i^t€rpreí|íGión de Bebé 
fué a la edad dé tres años en el grandioso drama do Sha-
kespeare, «I?¡caído Ifl», haciendo el papel de duque do 
.York. 
En 1906 reapareció en una ((tronpei» importante, des-
empoñandq roles iníañtilesj en calidad de e^tVclla. Durpn-
te tres años consecutivos la tierna artista recogió; ep' lo"'. 
Justados Dnidos, Méjico y Cunad-i, ovaciones entusiasta-; 
a su precoz talénfo. F n 1909, es decir, a la edad de odie, 
años , se retiró de la escena, interprelando ma^isti aliñen 
te su papel on la obra cuyo título en inglés era uThe 
Stpiaw MarD^ -
Una. \-ez abundonáda l'i escena y queriendo sus pa-
'dros prepararla un pe-vonir más lisonjero, la llevaron a 
una de las meiorop é .cuelas de declamuciiin, de donílo sa 
l ió algunos años después, con una sólida cultura artísli-
ta . que la permitía .afrontar las exigencias del moderne 
teatro y lu capacitó para poder más larde dedicars- a la 
escena muda, donde tantos • éxitos hahía de alcanzín- cotí 
¡el tiempo. 
Poco después de salir do la oscuelu de declamacióti. 
Bebé es contratada por la «Sélig», una de las m á s anti-
guas casíus productoras de América. Ál^ún tienípo m á s 
tardo entró a formar parte do la «Rolin Folna Company», 
interpretan ido en esta manufactura chispeantes produccio 
nos cómicas, siendo su «partenaire» el inimitahle HarolO 
Lloyd. 
Gecil B. do Millo, que tiene una de las m á s escrutado-
ras miradas y uno de 'os m á s acertados juicios críticos, 
l a vió trahujur en comedias de toda c a m p a ñ a y la pedimio 
del papel secundario-a que estaha hiista entonces destl' 
nada, encarü'á.ndole el «role» do favunla del Roy on oi 
upisodio haHIó.ni -o rtMaClÍG y hemlu-a)). Luego di'.sempoñó 
también con un éxitp envidiahle. el papel de N icio ( n la 
pa líenla ((Toda mujer).) y pudo'en la gran producción «Por 
qué cambiar de esposan, presentarse tíómo una gian re-
velación. Y desde entoiu-es, con éxito creciente, so fué es-
pecializando en producciones cu que Oj carácter domina-
dor, vicioso y complicadi) de la mujer, hallaba en Bebé 
un intérprete genial. 
Do atpií el sobreunnibi e de iíinuchaciia • mala», cor.-
quisiando en buena lid, ante ártistaa de tan refinado mé-
iito como Tlieda Dará, la gentil ((per\-ei sa i, a quien supe-
ra en Cierto aspecto. 
Entre sus mejores films meivtícén Cspeci 
(«Enfermo y en cama» y «El loco bailarín», con 
grado \\"aíhice Reíd, «i--.! dtcimocuaito homlire.., 
bert Waiwick. siendo sus m;i.- iccienles inli'rpie 
•«Los enredds do Anatolio», ««Las románlieas-. , con 
Mm-eno y ((Almas en venta. Su, próximo lil 
jos de sus hijos», adaptación .le la famosi 
ibur Tráin, en el papel de Diana. Kayne, 
de Sani Wood, excelente director do la 
suya manufactura trabaja en la actuulidud. 
Nuestiu biografiada es una ((sportwomaii) 







/ a nóvela de At-
bajo la, dirección 
Párainount, para 
iñ cansable, 
siendo su pro 
dilecto el automovilismo. No hace mucho, poseída del Vér-
tigo de ta velocidad, Euiá requerida por la autoridad para 
amdeiar la marcha, a lo que Bebé no accedió. 
Un severo proceso verbal fué el resullado de esta aven-
una. Las leyes americanas son infléxiblés y los magistru-
dos impusieron a la delincuente la coindenu de una fuerce 
multa o la pona de diez días do prisión, a su elección. 
E l espíritu rebelde de la acusada no estuvo do acuer-
do con el pago de una suma importante que so lo exigía y 
n o n t á h d d en colera replico: 
«Cumpliré mis diez días de eondona; pero no conse-
guiré is de mí ni un solo dollar.» 
Bebé Daniols os una de las actrices m á s s impát icas en 
su trato personal. Como buena descendiente de nuestra 
raza, posee im hermoso cabello y ojos negros, estos nlli-
mos capaces de devolver «su mirada normul» ul mismís i -
mo Bou Turpim. 
¡Ah! Se nos olvidubu uñ detallo, muy intoresunto para 
sus admiradores: 
E-; soltera y sola- Olí 
on compañía de su señor 
' —Luego al vivir con su 
seguramente nuestros lectores 
No juzguéis mal mi inténciph, pues be querido decir... 
rúe no tiene ningún hermuno. 
M I T R E 
^ E B E , Ü A N í E L i , la I ella y sugestiva es!rdla iutérprete de tan 
diverses p^isoDajes, vistitndo una mafroitica «toilette». 
• ' . . • «J pn.grania, (ai (•! .(iie sobresalen dos dirigida personaImonto por el' 
la. . . bonita mansión que habita pHieMh,-; una. de Max l.m.l. r. titula- mago do la cinematografía I) W Gri' 
•a madre. . . dil ««píete anos de mah/ suerte», por ffith. ¡ A h f os nada! ¡Vava swnanita 
m madre, ya no vivo sola—dirán el inlerés excepcional que para el pu- que se preñara a los aficionados al 
o . bheo santanderino tiene lu reapari- séntimo arte " ' . 
•VVVVVVVVVVVVVVVVV\ VVVVVV\ VV\AV\VVVVV\'VVVVVVV\ V̂AA.VVVV\̂ aA/\AAA.'\,\\\'VVVVVVV'V\'V'VA,\VVA.VVVVV'VVV> VWVWVAAAA.aAa\A.VV̂ VVVVVV\\\\aX\aA,AAA.a'V-VV\.VV'V 
L A S E M A N A 
• Rl que dijo que id teaíro y el cine 
matiVgrufo dahiovan ser ímá oscuel; 
¡donde la humanidad pudiera instruir-
se, deleitando, era un filósofo y ni 
conocedor profundo de la ígnoráncii 
de las mu't i íudea ,. El setcntai y cinc, 
por ciento'del público que liona las 
S'nías iie espoctáculas, -no idamente 
es ignórame: es necio; tan lecio, que 
rechaza, destemplada y viob iitament^ 
todo aquello que pueda significar cu-
riosidad o enfeeñanza... Lusi-películas 
naturales, las,que reproducen diferen-
tes fases de la fndustfia y el Arto, lo.-
asuntos, históricos y otras tanta; 
«films», que suponen materia instruc 
tiva, han -sido retiradas de la panta-
l la ante le hostilidad con que las re 
cibe el público, ese mismo públicc 
««culto» que se queda sin rospiranVii: 
al ver a un bandido que, con un cu 
chillo entro los dientes, escala. rápi 
idamion.te un «rascacielos»-, con la mis. 
mu ((.souples.se,, y faci>Jad que si an" 
duviere por el pasillo de casa, olvi 
dando que, para evitar todo riesgo a! 
actor encargado de tan tenebroso pa-
pel, el «metteür éñ scene» ha extendi-
do en o.l suelo dortallor-teatro un de-
corado do fachada sobre el que anda 
a gatas el artista cuca ruado do hclai 
•la sangre en las venas do los especia 
¿dores, en lauto que. desde las- bam-
balinas ^ \ | «estUdiO))¡ el t/jerador. 
realmente expuesto, si le da el vérti-
go, a. romperse la «bóveda craneana)) 
—como diría Ramper—loma la esea-
Infriante escena do la ascensión. . . por 
r l suelo 
E l pasado domingo so exhibió on la 
Sala Narbón una extraña y origina! 
comedia cinematográfica: «'«El espejo 
joscuro». Su protagonista, la bellísi-
m a «star» de. las películas ((Ajuria», 
Dorotly Dalton. nos presenta un cu-
riosísi ino cuso de psicología. Priscilla 
;a hora.s éntoras en su gabinete de 
rabajo, dedicada a la pinturu. Hasta 
aquí, el asunto no ofrece novedad. 
Pasarse horás, y hasta días, dedicán-
iose al «colorete», no es cosa nueva 
jara nuestras burguosilus. ¡lillas ««so 
pintan salas», para, estos menoste-
res!... Pero on una do sus 'sosioues, 
Priscilla. que está en la edad de so-
ñar, so queda dormida y 1 iene una 
pesadilla espantosa. Una muchacha, 
exactamente igual a olla, forma parte 
de una banda de apaches, que está a 
iunto de caer en 11 red tendida por 
a Policía neoyorkina. ¡Cuán no soru 
u sorpresa cuando, al despertar, co-
e un peri«i.dico do la" tardo, y on él 
•e relatada-, minuciosamenle. toda la 
'scona que,-ella acata de ««vivir» on-
ro sueños. E l sueño so repite, y la 
) |oñbrita Maino, intrigada, pono el 
aso en conocimiento de su prometi-
'ó; médico especialista en enietmeda-
'les mentajles, quien la piomoto po-
ier en claro el extraño caso. .Después 
le una serie de escenas a cual m á s 
ntriguntes y emotivas, llega el unsiu-
io desenlace. E l padre de la señorita 
Maíne, notable pinitor, contiajo ma-
rimonio secreto con una de sus mo-
lidos. De este matrimonio nacieron 
dos hijas gemelas, Prisci l la y otra 
:uya existencia nadie conocía, lista 
,egunda hija, ora la que formaba, par-
• • de la banda de apaches. Por una 
afinidud do ideas, sentires y pousa-
nnentos, muy común y nada extraña 
entre los hermanos gemelos, la seño-
rúa Maine, nebulosauij'nte, percibía 
en sueños un reflejo dé la existencia 
de su hermana. E l recuerdo era im-
preciso, vago, como la, úv^gen que 
nos devolviera un espejo oscuro. Pues 
be aquí, mis queridos lectores, que el 
•(respetable,,, ignorando este caso psi-
co'úgico, tan comúin, como dejo di-
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p e estaba iirosenciaiido una polícu-
,a de T«)niasin y celebró con grandes 
carcajadas las más interesantes esce-
nas del ««film». Es cierto que el asunto 
está leal ralizado y que ol director do 
escena ha fantaseado un poco: poro 
no os monos cierto tambi m que di 
drama tiene un fundamento verdad y 
está basado en un caso psicológico, 
registrado on la ciencia, y que nada 
tiene de extraño. L a risa era ínjusti-
ficada;.. L a carcajada, muebas voces, 
es la disculpa de la ignoranciá. 
E l lunes se exhibió «Corazón de lo-
bo», drama hecho exclusivamente pa-
ra que Lon Chaiiev, el falso tullido 
de ««El milagro», luzca todas sus cua-
lidades de actor vigoroso y dramáti-
co; rival de William S. Hart y de Sa 
lysbury. Nadie mejor que Lon (Iba-
noy para encarnar- ese tipo de hombre 
del, Oeste, fuerte y corpulento como 
las g igántescóa roblies d e l ' 'Canadá; 
pero con un corazón de niño, tan pu-
ro como el maulo de niex'e que coro-
n a las montañas de sus valles inmen-
sos. ««El milagro», la joya cinemato-
gráfica presentada por Programa 
Ajuria Especial, en ««roprisso», el pa-
•sado miércoles , gus tó tanto como el 
día de su ostreno, en que ol público 
se agolpaba a las puertas de lu Sala 
NárbÓn. 
Lon Chaney, Rotty Compson y Tilo-
mas Meighan, cuructorizan do modo 
magistral lu extraña idiosincrasia de 
los personajes que represeiiluu. De 
las pel ículas exhibidas el resto de la 
semana, morecen citarse ««La intru-
sa», de Alice Lake; «¿Por qué tanta 
prisa?», de Wallaco Reid, y ««El maes-
tro de escuela», regocijante comedia 
en dos partos, do Lloyd Hainilton. 
E l Pereda comenzió brillantemento 
isu temlporada de" cine, con la Serfié 
alomiana. de gran éxito , ««La inujor 
del Faraiin», do la que so ocupó ox-
lonsamento kEJ duende», mi querido 
compañero, el día de su estreno. Ay. r 
confc'iizó la exhibición de la película 
en coloros «Un cuento de las mil y 
una noches», verdadera maravilla de 
pre§oiita,ci«m. Las leyendas quo Sebe-
rezada recitaba al celoso Sultán, no-
che por noche, toman forma y \ ida 
;por el milagro de la cámara cinema-
tográfica y las m á s incoiiípronsibles 
escenas do magia y fantasmagoría so 
realizan en la panlaila. 
L a Sala comenzará el lunes la pro-
yocción do la magna serie, en diez 
episodios, «Tao», novela publicada re-
cientemente en «Le Joiirual». por Aí1-
nold Galópiín. Muchas de sus escenas 
se dosarrollan en la Indochina, y en 
o! reparto reaparece el popular «Tp-
ribio». E] miércoles se exhibirá la 
prodtíócMn históriGa «Juegos do 
amor», obra select ís ima, del progra-
ma alemán, y que representa un alar-
de de adelanto y g r a r . v . a en la cine-
matografía germana. El domingo, 
día 23' SC pa.sará ((denle biem,,' la úl-
tima comedia do Douglas Mac-Lean 
y Doris May. 
Por su parle, ei pereda prepara 
para la semana próxima un maguífl-
ipan-
cion, después de tanto tiempo di1 au-
Sénciai del inimilabie minio de la 
panlaila, que con Cbarlol y sin Char-
lot, con Haroid y sin él, sigue siendo 
el cómico número uno, y lo otro, por 
la grandiosidad de ía prod^éción. 
Nos roforimos a «Las dos huérfanas», 
de las hermanas Lillian y Dorothy 
MAÑANA, DOMINGO, 
L a deliciosa "estrella" 
VIOLA D A N N A 
EN 
D i a b l u r a s 
CIXCO PARTES 
E S T R E N O de la primera, 
segunda y tareera partes de 
m 
A las siete de la tarde, sec-
ción de moda. 
A las 4,30, sección infantií, 
con películas cómicas." 
épti o arte. 
DUENDECILLO 
- ̂ 'VWW\A/WWW\ VA 'VVVWVV VA-vw VWw ̂WXAA'WWV 
Chismorreo cinemato-
gráfico. 
M A B E L NORTON.—La dirección 
Tilomas Meighan es l'araniount 185'. 
FJfth A-venue, New York City, y !a üe 
(doria Swan.iíon la misma, que In aii-
terior. iVloighan os muy correcto, por 
laido, contesta cuando le escriben cu 
inglt-^. La idea que usted apunta al 
final do su carta, es un poco difícil 
de realizar, al menos por el monicnto; 
quiz.-i algún día se Ue.v.í a la práctica.' 
.MISS-VENUS.—Doeídidaiiícntc soy 
muy (orpo,-nii hiiena amiga, porque 
desde el primer momento creí que lis-
ien sabía lo que decían los famosos 
versos. De haber creído lo contrario 
se los hubiera tradueido el primer día 
.y consto qii" no hay impertinencia ni 
atrevimiordo por su parte, pues os na-
i ni al que el que ignora deseo sabor. 
Thom-as Meighan lia trabajado, en 
efecto, con la bella y malograda 
Mariiia ¡Vlansfield. No conozco al otro , 
actor.-Sin duda se ha eipiivocado us-
ted en el título de la película a que 
alude - n últiino tirmino.; debe referir-
so, tal es mi idea, a ««ExpiaCiüin»! No , 
I de imaginarse cuánto mo agrada 
saber que mi afeitado la encanta::'5 
LA R U B I A D E L FAR-WEST.—Co 
mo se queda usted sola citando nom-
bres de películas, resumo y la contes-
to que. desde luego, la Kiiipresa de la 
Sala Narbón tiene el proyecto de ««re-
prisar» todos ios films do más éxito 
durante la pasada lempnrada,'comen-
zando por i«EI admirable Grigchton«j j 
A osa sucederán, por tanto, algupas 
otras de las «pie usted cita. Las'tm 
chas de «reprisoj) mo es imposible de-,. 
círselas por quo aún no las tiene de- • 
situadas la Lmpresa. 
MAR Y Y N E L A . — N i hay atrpvfc 
miento, ni razón para darme las gra1- j 
vwv vvwa vvvavwvvvA-va vaawvvvvvvvvvvvvvvvvv»j 




m a l a s u e r t e . 
S E C C I O N C O N T I N U A 
artista 
MARZO DE 1924 E L . R U E S I — O C A N T A B R O 
u n o ^ i —pacw i 
AmAO 
E\l6 dermayo. el vapor TOLEDO. 
E l 10 de jumo, el vapor HQLSATIA. 
icio ' r á p i d o rfa f a p o r o a c o r r a o s A L E ^ I A I I l i ¡ á é ] S a n i a n d o r p a r a 
HABANA, VERACRUZ YiiTAMPíCO 
P R O X 6 M A 8 8 A L I D A S g D E L § P U E R T 0 | D E S A N T A N D E R 
.idemarzo.elvftporlTOLEDC.; 
^ d e a b r ü . e l v a ^ H O L S A m . l 
itíendo carg» y pasa.' orea de primera y sestmda clase, segunda económlea y tercera cias«. 
Ano-rTnS EN TEBCERA'ORDINáRIA:: Para Habana.T " Pesetas 439,50."" '" 
PBüUU» ^ _ ^ _ ^ p a r a Veracruzy Tampico... - 4^,75. 
tmnores están construidos con-todosflos aaeiantos modernos y son de sobra conocidos ñor 
^MAO trato que en ellos reciben los pasajeros de toa»» las categorías. Llevan módicos, ca-
£¡¡5rycodnero£j:espafiolea. 
iíi i D ü n W e Y i n tofliWiiilai te Bappb y [.'• laelaollEí 
V E 5 3 > ¡ r i D O 
Piso, bermosas vi&taí, sol tedo 
el di,-, pefeetas (5.700. Infonra-
rán: Ju l ián Ruiz, Menéndez 1 e-
layo, •"), mansarda. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
b i t e c i o n e s ^ c r i s t a l e s . 
Uuidi Prlnari, l l . - I H . 0 37 
tfe alqui.j. una h aun * Clon 
aimicl'Ju lujos»njente. pnw 
oücjna o des.c'acho p irticular 
BUEN NEGOCIO 
so traspasa . Inforibar'á esta Ad-
inini .- f a c i ó n . 
df pasajeros oada taSnis d(»8 ¿ ® s m 
isaúsf a Habara, Veracruz, Tamploo y Nusva Orisan 
[rOXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
fapor MAASDAM, salará el 19 de marzo. 




Í E ^ u D A M , 
élvüO üe mai /.". (Via-
je extraonlinai-io.^ 
el 9 de abri l , 
el 20 deabr I . (Viaje 
cxtnKnuiQario.) 
el 28 de abril , 
el de mayo. 
(1 9 de junio, 
él 2 de julio, 
el 23 de jul io. 
D E S T I N O 
Haban» 

















a precios están incluidos todos los Impuestos 
f:A ORLEANS, que son ocho dollars más. 
& f i a f raelíi n o ib 
ápotíaníe desenenío. 
^ vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
iu isdelanvcs modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone* 
- 5 cada uno. En primera clase los camarotes son de una 
— 




áp idos , a cuatro hé l ices 
PAKA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l l d i a s filfas a l 2 2 d a c a d a m a s 
CUBA, el 22 de marzo. 
i^-PAGNE, el o uo abril. 
jLAi 'AYETTE 22 de uoriJ. 
C''JBA, el «J de mayo. 
E8PAGNK, el 22 de mayo. 
FLANDHE, el 17 de ¡jnfiio (para HABANA solameate). 
CnBA el 22 de junio. 
F í ANTnRE el v2d-,julio 
E^l^AG •'E, el S2 tíe agosto 
CÜBa. el 6 de septiemo.'.-e. 
F L A K D 'E, el 22 de septiem- re. 
KSPAGNE, el 6 de octubre 
C'Ba, • e'22 de octubre. 
L - FAY'ETTE 7 d« noviembre. 
ESl' G-NÉ, el 22 de noviembre, 
CÜBA, el 6 de hicierahre. 
LAFAYETTE 22 de diciembre, 
^.cuentos sobra pro. ios do tarifa, en primera 3T segunda 
ifi . a ta ¡has de tres o más pásaj ;s ent'-Tos, compañías^ de 
i ! • o, tor res pelotaris, iTinc oiKn ios españoles y sus familias, 
' ómüT.i adetí religiosas y :5-'i los Inlletes de ida y vuelta. 
TCÉltA O .í)I.\.\M pi's<-'t:;s 4:50,51 para 
% • y 4%75 pa a VKR^OKüZ. 












: o m i 
%VQAmvÁM do> AGUSTIN GÍB ORNAU 
admitiendo pasajeros de cedíi '̂ s v carga coe ¿a^tíno a 
U&Ji^nAi ü̂íüAOBÜZ y TaaÍPIQO, pneruoo eii ios qia n . 
e s í l a . 
F S T ¿ ím " ' / ' ' IKPOÑE DE CAMAROTES *)E CÜA 
LI TIC .AS Y COilEDOKES PARA EIVÜGR \1STES. 
PKECIO DEL PASAJ $ K \ TEHGERA ORDIN'ARIA 
Para Habana.. Pts. 42Í, más 14,25 de impueaíos.—Tütal ^ , 2 ' 
Id . Veracruz Id . 47.;', más 7,50 id . — ' i otal 4*1.ñ . 
I d . Tampico. Td. 475, más 7,50 id . —Total, 4fe!J,5í.. 
t J n m A a l a É k n G & m r m A 
El f í 4 Bl de MARZO, a las de la m a ñ a n a , - s u . v o 
concingeiicias-^Baldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, mltl • >' -
ros da todas ck eon íiatíiii^c. M^.I- ítfái $ y Buenos Aires. 
Precio de) pasaje en. tercera ordinaria, ¡JOd.a, a abus ücau-
nos, incluido impuestos, 432,60. 
LÍNEA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Et vapor 
_ y OCJÍO iux jL j¡ja,¿iS3. jcíi pasaje 
diopene, además da magníficos COMEDORES, PUMA-
NQS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
dé ios mejores autores. E l persoral a au servicio es todo 
aiienda a ios señores pasajeros que se presenten en esta 
ía con cuatro díag de anvelacídn, para tramitar la docu-
^.í " embarque y reccg ^r pus billetes. 
5m cla'íe de inícrmes, diiis. 'rse a su agente en Santan-
Sijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
:lo de Serreos nUmero 38,—Telegramas y teleicne-
SANTANDER. 
DEL PMFieO 
¿ 0 ) 
Mdaa mensuales de-SANTANDER car» HAB k E A , GOWÍÜ 
Tdí1ronjtlert05 do P-üRU Y CHILSJ. 
uia¿d de marzo, el ?>• a^nífico v*oor correo 
«'"s d« «n mar», «egunia y «ercar?.« af 
at P»8»ie para HABANA 
J.* elasc i . ,50 peseta», laelaldcs los Imps»? ;-
— Hr?',50 — — 
43̂ ,50 - . _ . 
saldrá de La Coruña el día 16 de marzo para V i^u y Oabiz, ae 
•lunde Haldrá et di . i ¿•' para v ^rta^e.na. Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el 20 para R>ít í a id , Nuez, Colimbo, bin-
crar>ore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
Yokohama. 
I'ÍOIK mas informes y condiciones, dirigirse a sus Agentes 
en SANTANDiSR-: SEÑORES HIJO DE aNGEL P E h E Z Y 
. OMPAx.IA, Paseo de Pereda, Hfi.-Teléfono 63.-Dirección 
'«1'gráfica y telefónica: GELPtóREZ. 
Sarvicio rápido de gran lujo y económico, a los puertos de 
Habana, Varacrjz , íamplio jr Nu Oriód 
Saldrá de Santander el día 33 de ma:z >, el n it vo y berraosi 
trí- satlántico holandés 
de 26.5' 0 tonelada J de desplazamiento, veraadero pelacio notante, 
ge >iein del VEW ^ AM, conocido t n ettté puerto, admiDVndt 
to la c1ase de carga y pabí'Jeros de gran lujo, luio primara, « • 
gunda tercera clase p^ra los paertos de HABA.NA, V,^RA 
C ^ .A, TAMPICO y NUEVA OiUiEANb 
8.» -
| simate8 BsUda8 ]¡fcs <5fectawáH. 
1̂  d í a 2 ^ «Se a b r i l , e l v a p o r O R O Y A 
^ , « i ía l í d e m a y o , e l v a p o r O R I A N A 
aebl̂  a f < í s n ^ a y o , e l v a p o r O R C O M A 
I ' l ^ . y v u S 8 , 8 ' 8ací5motfea' compaiutot. at> tentr.. ^ o; o» ? 
I t a ^ ^ a S ? ^ 0 ? ! / ^ 0 ^ - d « ffrau Porte-y comodidades.para 
K^ ^ - s e r v í ^ n ^ pas^e ^ispano-aüiericano, han sido dotados 
El 20 de abril saldrá de 
holandés 
t'ander el herm-
doRLos pSSSÍ11 médieo esPaño1-
^atro v Rp?e tercera clase van alojados en camarotCB . 
yegl".^. P3 ñas, con cuarto de bafio. amplios co 
^ l l l l I ' ierta.3 de oaseo 
de 22J0Ü toru«l da^ i : • - -' 'n • . • 1 ^ ^cidü. •. s ¡rpaei 
to, admitiendo ear.!.-."i i . •• .i • _ • '-..i ,.-.;:r-:., '":j^"Li'-
íercera clase para 'os puerco.'-. HA.'iAívA, • ••- • "¿, TA y 
PICO y NUEVA O l-KAÍí . , . . 
Precios muy económicos enn descuenta? a f}».tTii?1as,- Comj.» 
ñías de teatro,'toreros: pelotans, Etí^cionskrio? púpiieos, religt 
sos, etc., olc. " «-
£ u tercera clase diaponen éatps biiquea de camarotes, coint 
dores, salones de fumar y íec •' -> • 
servidas las comidas. - así como lo.-; deinás scí vicios, per co nix 
tente personal español. El pasa,]: de Cám.tr*i trfm-'ién está servir ó 
por persor»»»! psp'afiol, Estos Mioit»' " •••••.'••.]•,'.•••< . - n .-•-'•«/•o 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
S e v ic io r á p i d o y de g r a n lu jo de S a c t s a á e r a B a b a i a 
El día 25 de MARZO, fijo, saldrá de SANTANDER al magni-
fico va^or correo español 
X x x j T e t i ^ t o . J í s a » t o o 1 
admitiendo carga y pasajeros de gran lujo, lujo, individuales, 
primera, segunda, segunda económica y tercera ordinaria, aara 
T í A . B J L T S J L 
Importantes rebajas a- familias v grupos. Este buque tiesa 
camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en tercera clase, 425 pesetas. 
Car cabida y dem^^ '.r^rifies. dirigirse a sus agen-
tes AGUSTIN (*. T R E VILLA y FERNANDO GARCIA, Calderón, 
17, 1.°, SANTANDER. —Telegramas v telefonemas: TREVÍOAR 
f e n i c i o s e m a n a l de u p o m 
i 
POR LAS COMPAÑÍAS 
DE HAMBURGO 
DE B R E M E N 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamhnrgo, Bremen y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga pai;a. 
Bamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga erm conocimiento dirtete 
para los puercos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c msignaiarios 
S. Erhard t y C o m p a ñ í a . L tda . 
C A N D A R A . t .—TELEFONO a i .—SANTANDER 
L A P I f s i A T A L L A D A 
« Hbrtc» da tallar, h^tilar y teataurax toda ciss* d« luna», SI 
nejos da la« formas y icediíJaa que ae desea.—Cuadr -
grabadoa y móldurv? del^paía , xtranjeras. 
O W s -pjA CÜHIO: Amós d« ¿scaiant^ 4 . -Té la osu. 8-38 
S í a d - E a s , D Ú « . ^ . " i p a r t a i i o de C o r r e a , I S . - T e l é f o n o 3S5 
m ' - ^ t n i > bs m 
KÜSVO preparado eompues-
| to da asencia de anís, Sustitu-
% ye con gran ventaja al bicar- j 
\ bonato en todos aaq Gaos.-Caja 
10,50 peseta». Bicarboaato do! 
| «osa purísimo. 
da glicero-fosfato' de'; cal da 
: CHKOSOTAL.-Tuberculosia, 
¡catarro crónicos, bronquitis y 
I debilidad genaral. — Precio • 
3,50 pesetas. 
DBPOSITOPOCTOa BSNEDICTO.-San Bernardo, f l . -
K A B B I B . Da vanta an las princlpalaa farmacias da España, 
Bb Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Flaxa da las Keeualaa ̂  
I* . 
E L PUEBLO CANTABRO 
S ~ A N T A N D E R I N A S 
• n s e g u n d a p ^ w f t a 
N U E S T R O F Q L L E T í n 
N o t a s a l m a r g e n 
" : A y e r / f u é un d ía de vi^ilüi. Esto, dicho u^ i . no tiene 
m á s m i ^ o r t a i i c i u qne la que I " ( laníos los ca tó l icos peni 
extomViiendonos en ennsidi.Tuciuiies sóbfc el caso, resulta 
que-^tieuc un verdadt-ro c a r á c t e r de gravedad pam %\ M -
ciDdar iu que si quiere ^uardai-la, como esiá nvundadn, 
l í a d̂ e ser a costa de un sacTilirio verdadar í in ié i i té exrra 
o rd ina r io . 
E x p l i q u é m o n o s , l-'.xiste eu Santander, como m ptrttá 
capitales, personalidades encargadas de velar pí.r lo exis-
tencia de los ciudadanos, tío S(dd en lo que concieine a la 
v ida sino en lo que respecta a su mantenimieiil 'o, pero se 
da emi r i l as el caso curioso de que a pesar de. verhis a 
disDitj por las calles permanecen ¡nvisiliifa ciiaiulo sú 
g e s t i ó n ,se hace máí- necesaria. 
Día Iras d ía , eJ coste de la vida en Santander se va el -
valido de un modo desconsiderado hasta el puñlü de re-
s u J t á r hoy m á s cara que en los d í a s terribles do la gttó 
r¿P, e l in ip .a . 
Las gentes, h a b i t ú á d á s al alza desconsiderada dfi los 
a r t í c u l o s , no hace sino lamentarse en el bogar, buse.n. 
<lo el medio de alargar m á s y m á s los ingresos dr la Éí) 
m i l i a coa grave riesgo para los e s t ó m a g o s , que e s t án en 
plena cnsis de a l inn ' i i l ac ión . 
Y como no solo de pan vive el humbre, aun euandn 
tenga satisfechas, de cualquier modo, las necesidades de 
la economía , la s i t u a c i é n de los vecinos de Sáutand&r ge 
empeora a medida que ol tiemi'o pasa por ta continuada 
e levac ión de todos los a r t í cu los , hoy tasados en un ciento 
por ciento sobre los precios que r eg í an hace ocho años , 
Todo esto es faeilniente currcgihle por la a i l l o i idad , 
pero para ello seria precisa u ñ a acción efieaz e inmediata 
a los elementos encargados de repre.senlarla. L'n castigo 
im-
- ganase 
lo que en buena ley y just icia 
sus fortunas, grandes o pequeñas , en empresas industr ia-
les o comerciales B6 hénoi i r ia i í'i de un modo positivo al 
•onsnnu'lor ile-jt)UU l'iu.-i1 fifi UrtiVnlos. 
Peio volviendo ahora al día de v ig i l i a , qUe nos ílii 
soryídó de asunto para hiilvanar osti.is renglones, bdííítt* 
mos de recordar lo que otras veces hemos dicho con res-
pecto al pescado. Que en Santander, a juzgar por la es-
casez ttó tui i s a b r o s ó ^ liecesario ftlíhíÁJltWj no hay mar 
L a s e g u n d a e n s e ñ a ^ 
Giave se presenta a iu j m n n tml es. m á s vale no «menealh, 
p u ñ o l a el inoblema fufuio de la s - Quijote. J"' •l'0%) 
gunda í 'nseñanz. i . 
í/os ilustif 'á pedagogo;; espafiok.s ^ ü a i i d ü .Se^inicie y se 
han e<»i(f*,í.íc-i<»iiíido un programa p. • guro lo que ha de sor ]• i'Soi"a 
a muchos lio* \>M VX:V alarmante \ su- sefiauza, ¿no se1 fiodría'i,!*^"'! 
(¡ne los constructores d"e di- purgo-detenido de todos ¿ p 
L U I S RIERA GAÑI» jimio COSÍába ¡una pesclal, como si se regase ahora ^la t ierra con «botlblfeáiiltsti De SU;PrtS qU'1 m c! p"s.;ado. ni los 
•"tiviniós, ni las honalizas es la ldn a la a l tura de ÍOg ©ir- :,r„u^cl^! 
euiistancias, sino como enemigos del ahna, puestos dfi 
acuerdo para b&cer encr éíí el pecado mor ta l a los san-
tanderiiios Niltos dé lilüi no corla rehiU. 
Nosotros keinos Creído 
reducción d 
los adiestrados, 
El problema educativo, de la ins-
pr im. i r ia tii no en m.»ast?o 
püíS mucho ' que- desear; y es 
cn^vcnienl*' advertirlo—no so debe 
IOS' luaesl i os. 
; E I día en Barcelí 
Un entierro. Reciente se halla cpmo , quien„ d.ic:» r , . . . 7 . " ' ^ N ^ 
y seguimos creyendo que Iu , CPrk,lnou fracasado del Libro j - P A R L O N A . 1. Kstu 
'• •- lia verh.,';¡ido (d entierro ^ x¡ ' 
--esi dente M^mk 
reducción e precios cu los mercados do ala-tos es edéa ,,, p.l1H., rA'auél ce f t ámen fue fia- b  rh^n el . 
de voluntad. Hay ya lo genios, quien i.hriga fl] miedo ^aso por los libros enviados p d f - t ó ^ Senmenat,. p n 
le que !os v ndcdo.es de t u c a se abstuvieran de ve.t.r s s n ü co i c i n - á n t e . o fué por el t r i - ™ G a l a n a . • 
P ^Pltal poniendo c , m m z , ranee su abastecimiento, K , , , , . , i ú¡w v! ín •<nIiré s el dei-rotcro El fúnelu-e . act 
ñero sospechamos qhe no h a b í a n de comerse ellos solos 
'••.) que tuvieran para vender ii büeü precio y mejor cuenta. 
' 10' delUlis; reilucieiido propon^ 
siql i ierü fuese los de pr 
o h a b í a n de tener inconveni 
cientos por ciento qiie hoy 
duelos del campo, hoy. pr 
algo m á s adelantada que 
Es; volvemos ¡i repetirlo, la cues t ió 




AO el i i i 
notablemento cmipub^y 
asistido • t ambién ' la 
URill£ijfj^l< que interpreto no^ 
m á s , en su negocio, que 
pudi(;ra ganai'. 
De esta suerte, sin perjudicar a los que han colocado 
<VVVVVV\,VVVVVWWVmAA/VVlVVA'VWVAAA/WVVVV\AA.VV A , V V V V V V \ A / V \ \ X VVVVVVWVAA/VVV\/WWV\^.\VVWV'VVV/V 
I N F O R M A C I Ó N O F I C I O S A 
C Á M A R A O F I C I A L A G R Í C O L A D E 
S A N T A N D E R 
Nos conerratuía 
, , vntn i >uiia. sonuaiua a ]¡ 
* n Miguel v P S S / S ! Sanitar-ia —'P<'"<"eotc. 
citas*; dél " 
bicióu de 
da con uMarg; 
n a c i ó n gt 
d o c u i w i i t a c t ó n ¿ i W u i m a ^ a c o n t e n g a . m ^ t ó f a Bjüó Ip denqúi- ai%r m * . a u m T 
« á r » ^ ^ " - w d c n í !as • v ; — tato-
pagando 
Juanteca y que al ser marga riña pue-
• to fiio présiiji] 
lamentable en.qiie le dejo expuesto la Ias au to r idMes . Cuerpo de [ 5 1 
- m r i -Mdad.. Jos g ^ i W f l p f ^ ^ ' •da lad de los ¿ ^ W g g 
• ieute en reducir al- P m ' m * f ^ . ^ ^ m c l m r ^ en ^ stl 
•u ü  v ganan con I.PS un, [ " • •^ ' in le - l 1s?.., ^ imi ll-ti^cM. . 
eéisamente , ' que |a labranza esiá ¿ H a b r á espafiol que pueda negar el 'neule vanas marchas fúnebr.,, 
! en los tiempos de los Ka i'iones mér i i0 ^ ser preín»«do un solo tra- Concejal desterrado, 
st íoh de las subsisten' ba']0 putro Ios ^ ^ j i t á t - ¿ 0 . como espe- Kn el r á p i d o de Madr id '^1 
a hemos vi -to m . T .íi ^ ' a m o s . temieron , a la cr i t ica , qua m a ñ a n a con dirección a Ca.sj), , 
Js- !_: _ .ciue. 1 cayera just iciera ,sobre .una obra af- <Je' ha sido desterrado, el ux cgi¡ 
•a pslacióní 
:| •Junta dê  
' redacloreá 
sus desfiuos?...' ' «»» .i/w^y**"? ublicidau'M 
Luis Araquistain, Amé rico de Cas- chos amigos políticos y part i* 
tro y otros, haldarim bfistante de d i - Visitas suspendidas, 
esta v i t a l cues- cno concurso, porque adivinaban los Con mot ivo- de estar oiiipadoJ 
amasi jos acostumbrados en todos los la p r e p a r a c i ó n de labor para hi J 
c e r t á m o n e s oficiales. xima asamblea que la Manconm* 
Ivse fracaso de l Libro de la Patrio ce leb ra rá el, d í a 20, ol pr^sideiM 
párece el primer pe ldaño roto de 'a Suspendido el recibo de todas y 
escalera pedagóg ica en nuestra na- sitas.que t en í a anunciadas para* 
ció.n: la pr imera enseñanza se en. . 
sus pioposnuo- cuehtra en Kspaña aún nmv retra-sa- Un mdu"o-
para la re- da. Prueba contundente de" ello han El alcalde, ha recibido 
eso religioso sjdo los magnífu-os a r t í eu los publica- m ^ preaidentc del L 
iempo v luffar f - " dos <'n 1¡PniP,,s dMiitós por el eml- m u n i c á n d o l e qiíe. ha sido 
^ ^ S i ^ á & f S UCUt" P O ' i M m M fá educac ión esco- resto . de a pena quo 
1 Jas decisiones iarj ^ Dionisio Pórez. quien con sus W e j f t l Carrasco, que . 
escritos y e r á b e o s en el ,<A B Gn, ha úcni1 eií burgos, 
hecho m á s , mucho- mas. que otros Una estáis, 
doctores en numerosos vo lúmenes . El Banco de Cataluña lia Rrosffll 
Y de la no bien de í in ida s i t uac ión do una denuncia por .estafa # i j 
de la pr imera e n s e ñ a n z a , pasamos a pesetas contra un abogado dAVii 
taciones han conmovido i con7/111 la definitiva, a la que ha de transfor- d,> Gracia, el cual efectué la 
'•"Ploro .lej Todopoderoso su hendí m a r a l n>fto é» hombre, la que ha de va l i éndose de-una lefra.falsa., . 
cion para el I r i un lo final de nuestr-. encauzar va en forma directa los des- Un J 
< ausa religi(,sa. tinos futuros, Jo que l ip de consumir Durante esta madrugada schaP 
Dado en Terrifel ( S u / a ) « | rt - i ^ bis nobles e n e r g í a s luvenlles con tex. Pa rado un robo en la cn â qncí 
' tos elaborados por los doctores, por Antonio Puig posee ,on la calle 1 
los graves y circunspectos maestros BalmeS. . • . 
de la . humanidad, v he aqu í que en- . Eos ladrones se llevaron b pK 
de tejidos,, valoradas en 3.(J 
w w w w w V W W W A vvwwvx wvw w w w w w w w * 
y toda l iber tad sobn 
tióri'. 
Por consecuencia, i m i t o a los je-
fes y representantes m á s poderosos 
de las comunidades miisulmanas del 
mundo entero a cooperar activamente 
a este plan y a enviarme en el m á s 
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D e l M u n i c i p i o . 
meses desnués de valer fres o cuatro pesetas sola- ^ V 
mente, a parte de las V e S f S e or- S(lborana disposición.. 
la fecha de esta 
Lo que de Real orden, etc.—Madrid, 
25 de febrero de l!)2-i.—El subsecreta-
rio encargado del d e s p a c h o . — M a r t í -
nez Anido. 
Nos e x t r a ñ a el (pie para nada cons-
te en la Peal orden la Asociación de 
(.anaideros cuaiid 1 babiamus leído 
hace d í a s que ésta lo b a h í a solicita-
do lamhién . 
Santander, a l i de marzo de 102i. 
V V V V V V V V V V V W V V V V V V W V V V V A a ^ W A / V V V W 
El t é r m i n o de un califato. 
Un mensaje solemne al 
mundo musulmán. 
L a inspección guber-
nativa. 
Ayer dieron por terminada su m i -





Amablemente se despidieron de los 
funcionarios de la Corporac ión , y el 
teniente coronel r o g ó a l alcalde quo 
convocara al Municipio a una ses ión 
extraordinar ia , para el d í a 17 del ac-
den nu t r i t ivo mucho mayor en Tas 
m a n t e c á s . . 
La C á m a r a Oficial Agrícola de San 
í a n d e r a s í lo en t end ió y con ella 
otras, por lo cual, y para sa t i s facc ión 
de rnestros 'eclorcs, tenemos el gus-
tQ de reprodiudr l a 
Real orden. 
Visto el expediente instruido a ins-
tancia de varias C á m a r a s Agr ícolas , 
directores de Granjas, Sindicatos 
Agro-pecuarios y fabricantes de man-
teca y manteguitUa pidiendo que se 
impi i l a la venta de estos pioductos 
me/.clados con cualquier otra grasa 
e x t r a ñ a , y vista as í mismo la instan-
cia presentada por el presidente del 
(Wemio de vendedores a l por mayor 
de quesos v manlecas. soliebando que T K H H I F K T . — E l Calila Abdul-Med-
se consienta v regulé la venia de m a i - j i d I I . recionteiTlente arrojado del tro P ^ t o de la tarde de dicho día . 
gar ina mezclada con manteca. no de T u r q u í a , ha enviado el mensa- Los impresos. 
De acuerdo con lo nrescrito por los j<' siguwmte al mundo m u s u l m á n : A las doce dr? la m a ñ a n a del d í a 20 
Peales decretos de 22 de diciembre «En el .nombre de Dios, demcni y del mes en curso, t e n d r á lugar la su-
de 1908 v 17 de diciembre de 1920 de misericordioso, arrojado de mi pa í s hasta de impresos precisos en las ofi-
confonniriad oon el informe emiliuo querido por la decis ién de la P -p" c?iaa municipales. 
por la Jefatura f é n i c a de Veterina- blica laica turca, que pretende supri- As is t i rá , por mandato expreso de la 
r í a . que fué hecho suyo por Pea"; m\y la Instituciéai sagrada d.d Cali- Corpo rac ión y designado por é s t a en 
q¿n.«ejo de Sanidad, v a propuesta falo, d i r i jo desde esto t ierra hospifa-
de la Dirección General de Sanidad b i r l a de destierro este mensa a de 
S' M. el Rev (q. D. g.) se ha servido saludo paternal y de fiel adhes ión al 
disponer: mundo m u s u l m á n . 
I . " One los n a í a b r a s manteca v La decisicn de la actual m a y o r í a 
nianteou,i;lla deben auedar claramen- d^ ^ Asambi-a nacional turca sien-
te reservadas para designar la grasa do incompatible con el esp í r i tu del 
. - . pesetas. .Penetraron ... . . 
Ramiro Maeztu, ese recto v a r ó n que lmiento abriendo un boquete fe M 
cifraba 011 los momentos do la han- ca]pr.l 
car re ta , pol í t ica un. animado templo Los' l a d r ó n es no han-sido Iw'"' 
de optimismo, considerando la peque- • . *r¿ -..lomovilista. 
reemos los españoles , de „ .Acc iden te a u l o m o v i ^ a ^ 
ne ha,i realizado s> i n s c c i ó n ^ mK^ra ')'alna- Ia granUiosidad n ^ ^ ^ ^ n i ó v i l en el q"« 
- ' - i v a c , l a s - d e p e S c í a s gdel de nuestras uacames ~ ' P ^ ' d i José Pnf t dé la Riv«, 
ntamiento. cab.a en cierta ocos^n^d^sdeJajTi.bu- p ] a n t ü d a y cl juoz dc\GraJioMe^ 
carro. na det Ateneo de S a n t í i n d c r la norma 
dé1 
a n á l i s i s 
ha 
en que la juventud 
qiredaiido '•1 
herido de m studia 1:l0nos; de Granollers 5 
tua l , lunes de la p r ó x i m a semana, pero no era esto por que. fuese holga ^ a d : el s e ñ o r ' P l a n t a d a 
para dar a conocer el resultado de la zana,-sirio porque llevaba menos a ñ o s Dt.Av¡mft mnseio de guerra, 
inspecc ión y los pliegos de cargos que - - - ' - ^ i¿* ^ k A n : ¿ „ a Próximo Consejo o« m, 
hayan resultado. 
Efiíe acto se c e l e b r a r á , can las for-
malidades de rúb r i ca , a las seis en 
v En " breve se" celebrará m 
de guerra para juzgar il ^ "̂ 'C!. 
tos complicados en el asalto ' ,,,| 
a influeiieu. de j a dc .Ahor ros de Tarrasa. ] J 
n pa í s , deportes dp,itn fn(>ron ajusticiados w 
a sesión última', el digno "vocal de l a 
Comisión de Hacienda, don Eduardo 
Pérez del Molino. 
Otra subasta. 
Para la anunciada conducc ión do 
c a d á v e r e s pobres al cementerio de Ci-
riego, sóilo ha sido presentado un 
e x t r a í d a de lo leche de las vacas o de islamismo v su in te rés superior, asi pliego suscrito por los s eño re s Hijos 
la crema de-la misma, sin nue en mo como con la condición fundamental 
do ale-uno -puedan .usar estos nom- de la elección de esta Asamblea; re-
bres los nroductos grasos de otra presentaliva de la noble y valerosa 
procedencia, -ni los llamadas monte- nac ión turca, que la ha encargado en 
cas regeneradas n i la margar ina , cu- conformidad con nuestras gloriosas 
yo nombre gené r i co ahorca tantas tradiciones i s l ámicas y nacionales del 
mezclas. insigne honor de continuar sirviendo 
2.° Que debiendo saber el consumi- d - sostéi'í a e.-!a sagrada ins t i tuc ión , 
dor en todo momento lo oue compra • p-p .1. ' .>r d e c l n ^ r hoy - i l 
sin rie--<rn de enp-nño. to'1 » art 'cu 'o mundo m u s u l m á n que considero es-
al imenticio nue, p a r e c i é n d o s e a la ta ^medida fupidam.enialmente ¡-acri-
manteca no sea manteca, l levará ro- lega y j u i l a . 
tu lacicu distirita de este nombre. Por su a p r o b a c i ó n u n á n i m e para 
,0, " On.' con el fin indicado los pro- mi elección de bac;» a ñ o y medio a la 
ductos de la m á r g a r í t í a puestosvá lo suurema i m v i - i r a t u r a del Islam; por 
Venia l levarán en, la etiaueta envol- haberme confirmado el mundo musul-
turas de sus envases, en p r imer t m á n en el ejérCiyio de está angusia 
mino , en foinia ostensible \ éM cara- fn-nciou, si'do al mundo mii«plimiii co-
•ere-i raí menores de cinco ceidíme- rrespoiiide ahora la exclusiva facul-
i rm, la, palabra margarina mc'zclada tad de l.-yisbn coíj todb. autoridi 
de San M a r t í n , que se comprometen 
a realizar el servicio por la canti-
dad anual de 3.500 pesetas, que eran 
bis l i jadas en el t ipo de subasta. 
. Las cartillas de pobre. 
Los distr i tos m é d i c o s despachados 
hasta la fecha, son.los I , 2, 3, 5 y 7. 
Las cart i l las de.' pobre se e x t e n d e r á n 
a principios del mes de abr i ' . 
Los fondos municipales. 
Pesetas. 
 sir ¡ aba, o a s 
de p r e p a r a c i ó n en las aulas que lo faie 
llevaban los ingleses, los alemanes, 
los franceses, etc. 
Aca^o, dada hoy I ; 
los deportes en nuestro pa í s , deportes delit,) fueron 
que al fin y al- cabo rio son m á s que AguiflTC. ^ 
recreac ión y pasatiempo, nos parezca vv̂ ^̂ VVVVVVVVVVA.̂ Vv̂ xv̂ vwvvvvv̂ "̂ ,̂1 
excesivo un a ñ o ma-s en e| P .achülera- _ , • o Tí lFlI 
to v una asignatura o dos sobre bis n e P e g P Í n a C l O n ú 
No creemos ?ea esto malo n i tampo- Santa y Roma de' 
cp r e d u n d é mucho e* perjuicio de los /-> L 11 _ _ J p l nS^ 
estudiantes; pero pon iéndonos a me- l * 3 n a L \ S UlS1 
d i r td nuevo plan de la segunda ense-
ñanz-a, t emir vimos nüe pensar en par-
te como dice « l u f o n n a c i o n e s " en el 
n ú m e r o llegado ayer.. 
No adivino por qué en e] periodo 
común del primero al cuarto cu-rso 
—que ya son de •segunda e n s e ñ a n z a — 
C a b a l l e r o s 
S e p u l c r o . 
Noticias morti 
Primera. Practicadas, con 
roble resultado, las oportuna-s | 
nes cerca de las Comoaftía^ 
do ferrocarriles de Palesbu8»' SI 
• 1- To dio' hagan falla cantos escolares, i ^ O S > ^ . ; ~ . u e s 
" La cuoui. ^ 
poco v a l d r á ; pero' que puede .demos- hasta, ahora no ha ^ d o J ^ K ^ ^ 
pr imera ciase, qi 
Bu un o i l í cu lo ,succ-sLvo manifesta- pesetas, a í.200. 1 
re esto • opinión ^he, . ionio -mía. bien clase.' consifTtieñfc 
t r a r que sin sei uno doctor ni tampo-
co sabio, puede preocuparset cu-alquic- < 
Segunda. Se .: retras^-^ 
J b 
l ü a d a n o tm .la niarCha de la e^lu- a fin de no encontrars^.-^g) 
lia "-V Rarcelt,I a salida d e ^ ^ j 
cac-i'óTi de líi juventud. 
Exisécí'ncjá .en (la ja el iba 11 
Se iiigivs.arou. por vinos, 
carnes, c a r b ó n y aguas 
minerales 
2 1 . 3 ( M lijs; 
— • m 
regr ia iación c a t V d i c o - n a ^ ^ W 
Muchas, veces í - cmi t empiando- los-di- protestante ^ ^ ^ " ¿ ^ ri 15 
bros de texto, hemos pendido en el secuencia se P ^ r ^ j ^ jone^vJ 
crimen que se hace con los estudian. abTri11 f» P ^ f ( ^ ' , o 
decir. ; c y n ; e l l o s > y , ^ , p ^ e . s ™ ^ d ^ ^ ^ 
'•.•\ (pie son quienes pitean ios ' l ibros y 
luóeo las coiusecnencias. 
I Qnedjáii en Caja 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ h»"1 .|1 
.si ¡.N.', Liólos hinchados d'e farra-o dopre - EL PUEBLO CANTABRO ^ ¿» 
c-iable hemos visto, quo parecieran venta, wn Madrid, en "AIOÉIÍ1 
hov 1X7,0(1 es'-rilos epii Y .-.qué juicios9. 
